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Resumen 
En la presente tesis se analizó, diseñó e implementó un sistema web para el 
proceso de supervisión de valores tributarios en la municipalidad de San Martin de 
Porres. El tipo de investigación fue Explicativa Experimental Aplicada dado que se 
realizó un sistema para poder solucionar los problemas que tiene la subgerencia de 
recaudación y deuda de la Municipalidad SMP. 
Además, el objetivo general fue determinar la influencia de un sistema web para el 
proceso de supervisión de valores tributarios en la municipalidad de San Martin de 
Porres. La metodología que se utilizó fue SCRUM, seleccionado de acuerdo al 
consentimiento de los expertos. Los lenguajes de programación se utilizó los 
lenguajes de programación como javascript y PHP para poder organizar el proyecto 
se usó Laravel como framework para sistema web, así también se utiliza el estilo 
de arquitectura modelo-vista-controlador y la base de datos es MYSQL.  
En adición, el indicador de eficacia de su población fue de 2064 valores tributarios 
y su muestra fue de 324 valores tributarios, por otra parte, el indicador de entregas 
perfectamente recibidas tiene una población de 2062 valores tributarios y su 
muestra es de 324 valores tributarios.  Además, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson para validar los dos indicadores, esto se realiza con este 
método por que la muestra de nuestra población es grande. 
En los resultados se demostró que el sistema web mejoró la eficacia, dado que se 
obtuvo en el pretest un 37% y el post test 0.58%. Así mismo, el sistema disminuyo 
las entregas perfectamente recibidas, dado que en el pre-test se tuvo un 63% y en 
el post-test 41.68%. 
Se concluyó que el sistema web para la supervisión de valores tributarios en la SAT 
mejoró con la implementación del sistema web. 
Palabras clave: Sistema Web, supervisión de valores tributarios, Eficiencia, 
Entregas perfectamente recibidas. 
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Abstract 
In this thesis, a web system was analyzed, designed and implemented for the 
process of supervision of tax values in the municipality of San Martin de Porres. The 
type of investigation was Explanatory Experimental Applied since a system was 
carried out to solve the problems that the sub-management of collection and debt 
of the SMP Municipality has. 
In addition, the general objective was to determine the influence of a web system 
for the process of supervision of tax values in the municipality of San Martin de 
Porres. The methodology used was SCRUM, selected according to the consent of 
the experts. In the programming languages, programming languages such as 
javascript and PHP were used to organize the project, Laravel was used as a 
framework for the web system, as well as the model-view-controller architecture 
style and the database is MYSQL. 
In addition, the indicator of effectiveness of its population was 2064 tax values and 
its sample was 324 tax values, on the other hand, the indicator of perfectly received 
deliveries has a population of 2062 tax values and its sample is 324 tax values. In 
addition, the Pearson correlation coefficient was used to validate the two indicators, 
this is done with this method because the sample of our population is large. 
In the results, it was shown that the web system improved the efficiency, since it 
was obtained in the pre-test 37% and the post-test 0.58%. Likewise, the system 
decreased perfectly received deliveries, given that in the pre-test there were 63% 
and in the post-test 41.68%. 
It was concluded that the web system for the supervision of tax values in the SAT 
improved with the implementation of the web system. 





En el ámbito internacional, según Luis Orlando y Any Flor (2016, p. 3-4) definieron 
que para una mejora continua es necesario la supervisión y monitoreo, ya que con 
ello se pueden evaluar la eficacia y eficiencia del todo el personal interno atreves 
de un seguimiento continuo. La observación constante de las actividades del 
personal interno, pueden generar un plan contra perdidas o incidentes a las 
empresas o trabajadores, por ello existen un monitoreo en de las evaluaciones que 
pueden ser separadas, es decir que no son realizan de manera rutinaria y las que 
son de auditorías en un determinado tiempo, estas últimas son realizadas por 
auditores internos de la empresa. 
En el ámbito nacional, según Jorge Antonio Lay (2016, p 280) tiene la idea que   las 
acciones hechas por los deudores tributarios se determinan la delimitación de la 
deuda tributaria, por ello se debe tener en cuenta que las deudas generales o 
tributarias de una misma persona, no se puede considerar así sino está 
determinado por la ley.  La atención de que el verdadero moroso tributario proceda 
a la definición de la unión tributaria resulta inductiva, ya que no podemos revelar 
toda energía de la explicación a la Administración, pues se parte de una difusión 
que afectaría el puro sistema de cobro, toda vez que la Administración no se 
encuentra razonablemente apta para radicar a representar la delimitación de miles 
o millones de contribuyentes. Así la misma entidad tributaria el mismo camino que
le corresponde por la propia ley, cual es el de verificar y controlar que dicha 
liquidación sea de forma correcta e impoluta, utilizando para ello las facultades 
discrecionales como la fiscalización y verificación. 
En el ámbito local, dentro de la municipalidad de San Martin de Porres existe una 
subgerencia de recaudación y deuda que tiene como función principal la 
recaudación, verificación y ejecución de la administración de los tributos 
municipales. Su misión y visión es ser la entidad de recaudación municipal líder, 
así teniendo procesos óptimos para el personal íntegro y capacitado con valores 
para que pueda brindar los mejores servicios a los ciudadanos. 
En la municipalidad de San Martin de Porres, en la subgerencia de recaudación y 
deuda existió unos problemas que dificultaban la entrega de los valores tributarios 
a los contribuyentes, estos se generaban por la falta de supervisión de los valores 
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tributarios entregados. El jefe de área solicito que se emita un reporte, aquel reporte 
se dividió por zona y deuda, esto se realizó de manera informal o mediante correos, 
al realizarse de esta manera no cumplió con el tiempo estimado de entrega. Al 
obtenerse finalmente este listado, requirió de algunas características del jefe de 
supervisión. La verificación del jefe en ocasiones no se realizaba por el tiempo 
limitado, esto ocasionaba un malestar en el proceso de cobranza. El siguiente paso 
fue la planificación de notificadores, las zonas, y rutas. Había casos que el 
notificador no pudo realizar la entrega de los valores tributarios por accidentes o 
salud entonces se repartió el trabajo entre los disponibles, así no disminuir la 
cantidad de valores tributarios entregados por día. En la reprogramación por el 
motivo anteriormente mencionado, existió una demora por lo cual causo que los 
notificadores no realizaran actividades, ocasionando una pérdida de tiempo laboral. 
Al realizarse las actividades del notificador se pudieron encontrar con problemas 
como la dirección, calle, avenida o manzana equivocada por lo que generó un 
malestar al contribuyente, ya que no recibió sus valores tributarios para la 
aceptación y firma. En la recepción del valor tributario, se realizó de tres formas que 
son negativa, cuando el contribuyente rechazo al firmamento del documento o 
firmo, pero no hay veracidad en lo firmado; cedulón, cuando no se encontrar 
ninguna persona para la recepción de los valores y se le dejo debajo de la puerta 
una copia del valor tributario; y acuse de recibo, donde se realizó correctamente la 
recepción del valor tributario. Tomando en cuenta los problemas anteriores, los 
valores tributarios no entregados, se guardaron y reasignaron en el siguiente día 
de planificación así también se dio una verificación de las notificaciones aceptadas 
de cada uno de los notificadores. Se valido todo el proceso a través de una 
entrevista con la gerencia (ver Anexo 7), se pudo determinar que se requirió la 
realización de este trabajo de investigación para la resolución de los problemas en 
la Municipalidad de San Martin de Porres. 
De acuerdo a los problemas que se mencionaron, se detectó un bajo grado de 
eficacia en la entrega de valores tributarios en la Municipalidad con respecto a la 
Subgerencia de recaudación y deuda, ya que solo se obtuvo un promedio de 37% 
de los valores tributarios que se pudo entregas eficazmente con respecto a los 
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técnicos notificadores y las fechas que se escogieron, por eso se tuvo una falta de 
63% de los valores tributarios para de lo que se entregó de acuerdo a la Figura 1. 
Figura 1. Estadística de la Eficacia 
También se encontró otro problema de importancia ya que se detectó en las 
entregas perfectamente recibidas, lo que indicó fue la cantidad o porcentaje de los 
valores tributarios mal entregados o que no pasó al registro por otras condiciones. 
Por eso se apreció que el promedio es de 63% por lo que se dedujo que solo el 37 
% estuvo siendo recibido debidamente, por tuvo un problema debido a la falta de 
supervisión de los técnicos notificadores, esto se visualizó en la Figura 2. 
Figura 2. Estadística de las Entregas perfectamente recibidas 
Cuando se visualizó estos problemas se determinó que no se llevaron a cabo las 
metas de la Municipalidad de San Martin de Porres en la subgerencia de 
recaudación y deuda, ya que hubo una falta de supervisión para su óptimo 
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funcionamiento. Por ello surgió la siguiente pregunta: ¿Qué sucederá si se sigue 
teniendo los mismos problemas la Municipalidad de San Martin de Porres?, en 
respuesta a dicha pregunta, es que no se tomaron buenas decisiones, y por lo tanto 
no aumentó la eficacia de los técnicos notificadores ni se disminuyó las entregas 
perfectamente recibidas, esto generó una incomodidad a los contribuyentes, como 
también hubo un retraso en la entrega de los valores tributarios a los mismos, ya 
que se aumentó la carga dependiendo de los valores tributarios que no se 
registraron, la más importante de todas es que la Municipalidad de San Martin de 
Porres se genere la mala reputación de los contribuyentes por las demoras 
ocasionadas. 
Además, en la formulación del problema, se determinó como el problema general: 
¿Cómo influye el sistema web en el proceso de supervisión de valores la 
municipalidad de San Martin de Porres? Asimismo, los problemas específicos son; 
¿Cómo influye el sistema web en la eficacia del proceso de supervisión de valores 
en la municipalidad de San Martin de Porres? y ¿Cómo influye el sistema web en 
las entregas perfectamente recibidas del proceso de supervisión de valores en la 
Municipalidad de San Martin de Porres? 
En adición, la presente tesis se consideró las siguientes justificaciones de estudio: 
En la justificación institucional que fue la importancia del estudio y la aportación 
valiosa para tomar decisiones sobre el sistema web. Según Juan Mejía (2017, p.73) 
podemos entender que el principal objetivo de los aplicativos webs fue dar una 
forma fácil de acceder a los servicios a través de una web, también de brindó la 
facilidad de que la empresa pudiera realizar sus servicios y producir ganancias a la 
empresa que administra esa web, ya que cada empresa tiene distintos tipos de 
procesos se implementaron en la web. Para lograr lo que se propone los sitios web 
pueden diseñarse de varias formas y tener varias tecnologías dentro de ella. Se 
mencionó que un sitio web nunca finaliza, ya que un aplicativo web puede crecer 
de manera escalar y se puede adoptar a las tecnologías actuales. 
En concordancia a lo que menciono Juan Mejía, la creación del sistema web mejoró 
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los procesos de la Municipalidad de San Martin de Porres en la subgerencia de 
recaudación y deuda. Así se contribuyó al alcance su misión a corto plazo, ya que 
aporto beneficios como la mayor visualización de sus servicios, a largo plazo llego 
a cumplir su visión porque el sistema web estuvo en constante cambio de acuerdo 
a los requerimientos de la Municipalidad de San Martin de Porres en la subgerencia 
de recaudación y deuda. 
En la justificación económica se realizó la verificación de los beneficios que se 
obtuvo al integrar un sistema web. Según Mamani Marylin, Villalobos, Marcos y 
Herrera, Raúl (2017, p.2) tuvieron la idea que todas las acciones necesarias para 
la realización de la implementación de las tecnologías tuvieron un elevado costo 
para su aceptación y la dificultada de adquirirla, muchos de las empresas optaron 
por rechazar esta elección. La obtención y el desarrollo de las tecnologías de bajo 
costo como son las webs permitieron realizar un monitoreo constante, de esta 
manera se pudo identificar los peligros, así poder dar soluciones antes de que 
afecte más a su proceso, además de que se pudo visualizar desde cualquier lugar 
ahorrando tiempo. 
En concordancia a lo que menciono Mamani Marylin, Villalobos, Marcos y Herrera, 
Raúl, la creación de un sistema web redujo los costos y se implementó un sistema 
web haría una mejora en el proceso por lo tanto los notificadores se redujeron, 
siendo de esa manera un notificador tiene como pago S/. 1200 por mes, si se 
calculó por un año fue S/. 14,400.00 y el ahorro para la empresa en 10 años fue S/. 
144,000.00. 
En la justificación operativa se Según Capehart Barney y Capehart Lynee (2020, p. 
7) nos mencionó que, en los tiempos actuales, las acciones para la realización de
actividades de las empresas no tratan de cómo se utilizaron con un sistema HVAC 
o demás sistemas con sus propios desarrollos, sino que también fue fundamental
la forma en la que se desempeña en la empresa. 
De acuerdo a lo mencionado por Caperhart Barney y Capehart Lynee, en cuando 
se desarrolló el sistema se tomó en cuenta las capacidades y conocimientos de los 
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usuarios, así se diseñó las interfaces del sistema web que se implementó. 
En la justificación tecnológica se determinó la innovación o simplemente tomar en 
cuenta las ventajas y desventajas de algún avance tecnológico. Según 
CHOOSUMRONG, Sittichai [et al] (2019, p.1) nos menciono que, el progreso de 
diferentes técnicas para personalizar los sitios web brindó una facilidad a la mejora 
de los procesos de la empresa, así permitió que los sistemas de recomendación 
(RS) den a los usuarios los conocimientos y elementos necesarios para su 
adaptación, tuvo la conciencia de todas las funciones del sistema es importante 
para ayudar en el entorno cognitivo y dar servicios de diferentes aplicativos de 
recomendación. 
El presente proyecto coincidió en lo mencionado por CHOOSUMRONG, Sittichai 
[et al] ya que el sistema web permitió que al usuario entenderlo de manera intuitiva, 
pero además se protegió los datos que tiene la Municipalidad de San Martin de 
Porres en la subgerencia de recaudación y deuda. Así mismo la protección de la 
privacidad, así poder evitar el acceso no autorizado a los datos importantes. 
Por otro lado, se planteó los siguientes objetivos, como el objetivo general: 
Determinar la influencia en de un sistema web del proceso de supervisión de 
valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. Asimismo, los 
objetivos específicos son: Determinar la influencia de la eficacia de un sistema web 
para la mejora del proceso de supervisión de valores tributarios en la Municipalidad 
de San Martin de Porres y Determinar la influencia de las entregas perfectamente 
recibidas de un sistema web para la mejora del proceso de supervisión de valores 
tributarios de la Municipalidad de San Martin de Porres. 
Por último, se planteó como la hipótesis general: El sistema web mejora el proceso 
de supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
Asimismo, las hipótesis especificas son: El sistema web incrementa la eficacia en 
el proceso de supervisión de valores tributarios de la Municipalidad de San Martin 
de Porres y El sistema web disminuye la entrega perfectamente recibida en el 






La presente investigación incluye los siguientes trabajos previos internacionales: 
En el 2018,  Brayan Navarro y Cristian García en la tesis “Sistema de información 
web para la notificación y registro de eventos en parqueaderos” de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, trato el problema sobre; la falta seguridad que 
tuvieron los usuarios sobre el parqueadero, estos no fueron reportados a tiempo y 
solo se evidencio los problemas al volver al vehículo, además que en el control de 
ingreso del parqueo no se determinó cuántos vehículos hacen usos de estos porque 
al dar el carnet por parte del usuario le se hizo entrega de una ficha de cartón o en 
ocasiones no se les dio nada. El objetivo de la investigación fue desarrollar un 
sistema de información web de notificaciones y registros de eventos para 
parqueaderos. La metodología SCRUM fue la elegida para la realización de la 
investigación, ya que les permitió la entregar resultados en el menor tiempo posible 
para la satisfacción del cliente. En la investigación se dio una encuesta a 134 
personas para realizar los gráficos estadísticos y también los medios donde se 
realizó la notificación.  Los materiales o requerimientos para la elaboración del 
proyecto fueron un total de 15,784.000 soles. La conclusión fue que usar los 
frameworks Bootstrap y cakePHP no eran muy conocidos por los desarrolladores, 
por lo que incito a aprendizaje de estos, así también el dominio de los frameworks 
proporcionó herramientas útiles para agilizar la generación de código y tener 
soluciones eficaces, además de la realización de los registros de los vehículos que 
ingresan y salen donde ya se tuvo un buen control, con esto también se obtuvieron 
un detalle de los registros de parqueadero y notificaciones. 
Este trabajo previo nos ayudó a tener conocimiento sobre las dificultades en la 
implementación de un sistema web, así como también los posibles materiales para 
la realización de la investigación. 
En el 2018, Rubén Ramos en la tesis “Aplicativo web para el seguimiento de 
graduados de la Universidad UNIANDES” de la Universidad Regional Autónoma de 
los Andes, trató el problema sobre; el proceso de seguimiento de graduados no 
está desarrollado dependiendo a las necesidades de la Institución, en consecuencia 
se halla insuficiencia, inexactitud y no genera los reportes con los requerimientos 
necesarios para las instancias académicas, así mismo no permite la creación de 
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encuestas y otras acciones  poniendo una limitante al administrador en los procesos 
de obtención de reportes y datos. El objetivo es la implementación de una aplicación 
web para el seguimiento de los graduados de la Universidad UNIANDES. El tipo de 
investigación realizada son la bibliográfica, de campo y descriptiva, con el método 
deductivo e inductivo, así mismo usaron instrumentos para la recolección de la 
información, estos son guía de observación y cuestionarios. La población usada es 
se divide entre los directores de carrera y los graduados de la extensión Ambato 
año 2016, la cantidad de cada uno es de 10 y 116 respectivamente. La metodología 
utilizada en la investigación se hizo la comparativa entre SCRUM, Crystal 
Methodologies y XP (Programación Extrema), lo cual se determinó que la 
metodología XP era la más adecuada ya que se requieren diferentes cambios, 
además se da importancia a la conexión entre el cliente y el desarrollador. En las 
conclusiones se llegó a que la aplicación permite la automatización en el proceso 
de seguimiento de los graduados, así también la creación de encuestas y 
recolección de datos. La aplicación también ha permitido automatizar el ingreso de 
las ofertas laborales para las distintas carreras, así teniendo la oportunidad de que 
los recién graduados puedan obtener un empleo. 
Este trabajo, la problemática que se asemeja al realizado en este proyecto, ya que 
existe no existe un sistema de supervisión de los técnicos notificadores, la falta de 
la supervisión provoca un retraso en las actividades. 
En el presente trabajo también incluyo los siguientes trabajos previos nacionales: 
En el 2017, Gianmarco Colán Trujillo en la tesis “Aplicación web para la gestión del 
proceso de evaluación de desempeño laboral en la empresa G&S Gestión y 
Sistemas, lima 2015 - 2016” desarrollada en la universidad Cesar Vallejo, trato el 
problema sobre; una serie de problemas relacionados a la confiabilidad y 
disponibilidad de la información, el tiempo de duración y la eficacia en la gestión de 
dicho proceso. El objetivo que presento la siguiente tesis fue de determinar cuál es 
influencia de una Aplicación Web en la gestión del proceso de Evaluación de 
Desempeño Laboral en la empresa G&S Gestión y Sistemas, Lima 2015 – 2016. 
Para el enfoque de su investigación su utilizo la investigación pre-experimental, esto 
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incluye pruebas pre y pos de un mismo grupo, además se usó el hipotético-
deductivo. Ya que se plantearon hipótesis a partir de los resultados esperados. La 
población estuvo compuesta en 75 registros de fichas, la muestra determinada fue 
de 61 registros para la evaluación del desempeño laboral. Se concluyo con los 
resultados obtenidos que hubo un aumento en la medida de cumplimiento, 
disponibilidad de información, tiempo y eficacia del proceso en 40.07%,42.87% y 
34.87 respectivamente. Con respecto al indicador de eficacia se determinó a través 
de sus gráficos que el pre-test era un 44.88% y en el post-test era un 79.75%, así 
se verifico que el aumento de la eficacia fue de un 34.87%. 
De este previo trabajo consolidamos la investigación como se definió la referencia 
de los problemas, además que se utilizó las tecnologías actuales para obtención y 
seguridad de datos, así también la eficiencia de las actividades que se realizaron 
con el sistema en comparación a no utilizarlas. 
En el 2019, Paima Rengifo Dorcas en la tesis “Sistema web para el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao” desarrollada en la 
Universidad Cesar Vallejo, trato el problema sobre, deficiencias las entregas 
perfectamente recibidas y en el nivel de cumplimiento de proveedores. El objetivo 
de su tesis fue determinar cómo influye el sistema web en el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao, en el año 2019. Para el 
desarrollo del sistema se utilizó la metodología OOHDM que permitió simplificar y 
agilizar el diseño de la aplicación web. La Población de entregas perfectamente 
recibidas y el nivel de cumplimiento de proveedores fue 502 y 354 pedidos 
respectivamente. En la muestra para las entregas perfectamente recibidas y los 
pedidos recibidos fueron 218 y 184 respectivamente, estos se agruparon en 20 
fichas de registro. La conclusión que se llegó con la implementación del sistema 
web es la reducción de entregas perfectamente recibidas de un 35.68% a 9.47%. 
También, se disminuyó el nivel de cumplimiento de proveedores de un 43.77% a 
21.26%, determinado que el sistema web mejoro los procesos en la Municipalidad 
Provincial del Callao 
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Este trabajo previo, nos sirvió para obtener los conocimientos de la importancia de 
los sistemas web, así como también los beneficios obtenidos de su realización, 
además se validó uno de los indicadores se tuvo la investigación. 
En el 2018, Einstein Novoa  y Julio César Rodríguez  en la tesis “Diseño de un 
sistema web para el seguimiento y evaluación de los alumnos con carta de 
permanencia en la facultad de ciencias contables, económicas y financieras de la 
Universidad de San Martín de Porres” desarrollada en Universidad de San Martín 
de Porres, trato el problema sobre; la deficiencia de los procesos de seguimiento 
académico a alumnos con carta de permanencia, esto se debió a que no hay un 
sistema de información que ayude a las situación académica del alumno en función 
de su rendimiento académico. El objetivo fue diseñar un sistema web para la mejora 
de los procesos de monitoreo y evaluación de los alumnos con carta de 
permanencia, así disminuir la cantidad de deserción estudiantil. La investigación 
consto de un presupuesto los cuales son los materiales usados, el monto que se 
llegó a determinar es de 57,200.00 Soles.  La metodología usada para esta 
investigación se ha definido que SCRUM, ya que se acomodó a su proyecto por la 
flexibilidad a los cambios y la orientación a los resultados. La conclusión es que con 
el software se llegó a la reducción y automatización del proceso de seguimiento 
99.18%, así mismo la atención personalizada tuvo un incremento del 66.67%, 
también la disminución de deserción de los alumnos de carta de permanencia bajo 
a un 72.22%. 
Este trabajo previo, nos sirvió para tener una idea general de la aplicación de un 
sistema web utilizando la metodología SCRUM en el proyecto, así como también 
nos brindó la información del proceso de seguimiento como una referencia para 
nuestro proyecto. 
En el 2017, Felix Bermal, Edwin Cieza y Juan Pacheco en la tesis “Sistema web 
basado en redes neuronales para mejorar la recaudación tributaria de la 
Municipalidad Distrital de la Esperanza en el año 2017” desarrollada en Universidad 
Cesar Vallejo de Trujillo, trato el problema sobre; incrementar el número promedio 
de monitoreo de contribuyentes que más pagan tributos por sector, incrementando 
el tiempo promedio en el seguimiento de cada predio registrado, incrementando el 
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tiempo promedio en el seguimiento de las notificaciones y, finalmente, auto mentó 
el nivel de precisión del pronóstico de recaudación utilizando redes neuronales. La 
población fue de 33,000 contribuyentes. Se optó por PHP como lenguaje de 
programación para el desarrollo del Sistema WEB utilizando MySQL como gestor 
de base de datos, y se utilizó la metodología ICONIX. Mediante el diseño 
experimental de pre test y post test, los resultados obtenidos fueron positivos ya 
que el número promedio de monitoreo de los contribuyentes con el sistema actual 
fue de 1.414 veces mientras que con el sistema implementado fue de 3.370 veces 
incrementando en 1.956 el número de veces. En el seguimiento de predios con el 
sistema actual fue de 3.818 veces mientras que con el sistema propuesto fue de 
9.655 incrementando en 5.837 el promedio de predios registrados.  En el 
seguimiento de las notificaciones con el sistema actual fue de 0.950 mientras que 
con el sistema propuesto fue de 3.992 incrementando en 3.042 el promedio en las 
notificaciones efectivas. El nivel de precisión en el pronóstico de recaudación con 
el sistema actual fue de 0.506 veces, mientras que con el sistema propuesto fue de 
1.518 aumentando en 1.012 el número promedio. Se concluyó que con la 
implementación del sistema se mejoró significativamente la recaudación tributaria 
en la Municipalidad Distrital de La Esperanza. 
Este trabajo previo, se vio reflejado la integración de un sistema web en la 
recaudación de la Municipalidad Distrital de la Esperanza que tuvo una 
problemática parecida a nuestra investigación, así también se usaron algunos de 
los lenguajes de programación como PHP y MySQL como base de datos para su 
investigación. Por último, se tomó como referencia la mejora que tuvieron como 
resultado para la realización de esta investigación.  
Asimismo, el presente proyecto incluyo los siguientes temas relacionados: 
La variable independiente fue sistema web, que también se llamó aplicaciones web, 
se realizó a través de las necesidades que tiene los clientes u organizaciones con 
la finalidad de automatizar los procesos que se realizaron de manera manual. Así 
mismo tenemos algunos autores que argumentaron: 
Según Martínez Villalobos, Flórez Meléndez y Bravo Osorio (2018, p.153) 
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mencionaron que, al realizar aplicativos móviles las siguientes propuestas fueron 
desarrollar un aplicativo web con el fin de ver obtener toda la información necesario 
y realizar las actividades de la notificación, así también la revisión de bibliografía y 
realización de un metodología de desarrollo para el sistema, ya que es importante 
la documentación del sistema para ver las partes funcionales y en futuro tomar de 
referencia para otros desarrollos en el mismo aplicativo. 
Aunque la implementación de un sistema web o aplicativo web fue una novedad ya 
que se ahorró en diversos tipos de hardware en comparación a un sistema de 
escritorio, este no es invulnerable a algunos tipos de ataques. Por ello Dadkhah, 
Mehdi, Borchardt, Glenn y Lagzian, Mohammad (2017, p. 1) menciono que, en 
estos días, la implementación de aplicativos webs o paginas se expanden a las 
empresas, ya que brindan un fácil uso y otras ventajas. Pero se también es 
importante darle importancia a la seguridad dentro de ellas, ya que la manipulación 
de los datos de la empresa dentro del sistema es algo que se realiza de manera 
rutinaria, por ello se recalca la importancia de la seguridad de información para que 
el sistema tenga y siga manteniendo su integridad. 
La arquitectura de un sistema web estuvo estructurada y organizada por lo que 
existen tres tipos: Multinivel, Modelo vista Controlador y Cliente Servidor. Según los 
siguientes autores opinaron: 
Seungsuk Baek, Jung-Won Lee y Byungjeong Lee (2018, p. 819) atribuye que, la 
aplicación de un patrón de modelo-vista-controlador brinda beneficios al desarrollo 
de estas. Se define el modelo como la parte lógica dentro de la aplicación y los 
datos utilizados dentro de ellos, como son el agregar, actualizar y eliminar. La parte 
de vista se refiere a la salida de los datos o la parte visual que puede ver el 
cliente/usuario. El controlador es el intermediario entre la vista y el modelo, ya que 
maneja los datos que pasa el cliente a través de la vista y pasa por la lógica de la 
cual se deba realizar la acción requerida, y vuelve de a la vista del usuario. 
Sumando a ello, Wang Renfeng (2019, p. 191) atribuye la noción que, el patrón 
MVC (modelo-vista-controlador), se elige en el desarrollo de programas para las 
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empresas, ya que tiene como objetivo de separar la manipulación de los datos, la 
parte visual del sistema y una entidad que comprueba la entrada y/o salida. Al 
aplicar este tipo de patrón de arquitectura se tiene ventajas como la eficiencia en el 
desarrollo, el sencillo ajuste en otros sistemas y utilizar desarrollos antes realizados 
dentro del mismo sistema. 
En la investigación de acuerdo a lo mencionado anteriormente se determinó que el 
patrón de arquitectura usada era MVC, ya que realizo una mejor organización, así 
como desarrollar el sistema de manera sencilla y su mantenimiento. 
Así mismo, para la que el desarrollo de sistema web sea posible, se necesita de 
ciertos lenguajes de programación para que se puedan comunicarse con el 
computador y finalmente realizando las ordenes creadas en el lenguaje elegido.  
Kajsa Brating (2020, p. 2) menciono que, los lenguajes de programación son 
sistemas que representan estructuras y objetos matemáticos. Su principal objetivo 
es dar facilidades en el procesamiento de los datos, así como en el cálculo, aunque 
los objetos que representa no son constantemente matemáticos y al igual que los 
tipos de pensamientos algebraicos. 
Un lenguaje de mercado que definió la estructura del contenido fue HTML 
(HyperText Markup Lenguage). Así mismo, Teamwork (2020, p. 2) atribuye la 
noción que, el lenguaje de mercado de hipertexto (HTML) es una estructura que se 
utiliza en cada uno de las páginas web de la actualidad, en este lenguaje se puede 
agregar diferentes formas para personalizar los textos que queremos poner en la 
paginas web. En la estructura se determina el uso de las etiquetas que contienen 
el texto que la empresa o usuario quiere que se visualice en la página. 
En adición, los lenguajes de programación para aplicativos o páginas web que se 
pudieron utilizar fueron: 
PHP sirvió de para programadores que empezaron en el manejo de las páginas 
web y aplicativos webs dinámicos, este tuvo compatibilidad con el lenguaje estático 
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HTML. Así mismo Batalas Nicolaos (2021, p. 2) atribuye que, Lo componentes que 
se utilizan en el HTML que son las etiquetas, el navegador analiza y se crean 
instancias para poder personalizarlos. En la personalización de los elementos se 
utilizan CSS que es un conjunto de instrucciones para la personalización de una 
etiqueta en HTML, también se utilizan JavaScript para que se ejecuten diferentes 
instrucciones con esos elementos y el cambio de sus atributos. 
También está el lenguaje de programación JavaScript se puede crear contenido 
dinámico, animación de imágenes, todo con pocas líneas de código. Así también 
Jian Mao [et. al.] (2018)  atribuye la noción que, Los elementos o aplicaciones que 
utilizan JavaScript se aplican en una variedad de sistemas y páginas. Esto se debió 
a su soporte para diferentes plataformas y además que este lenguaje se a 
convertido en una tecnología fundamental para plataformas de rede sociales entre 
otros. 
Para la elaboración del sistema se utilizó un framework de PHP que nos ayudó a la 
organización y desarrollo del sistema web. Al hablar de beneficios de la utilización 
del framework Khaoula Benmoussa (2019, p. 695) menciono que, existen diferentes 
razones para que un programador o desarrollador elija el framework de PHP, esto 
se debió al ofrecimiento de creaciones más complejas y seguras en las aplicaciones 
web. Es conveniente también por la estructura de los datos, la organización y el 
código desarrollado, por estas ventajas un framework aumenta el rendimiento en el 
desarrollo. Cada uno de los frameworks de PHP tiene diferentes formas, niveles, 
necesidades, capacidades de alojamiento y tiempos para el desarrollo, esto se 
debe a que son diferentes desarrolladores específicos. 
Como se mencionó el framework de PHP que se utilizó para el desarrollo del 
sistema web fue Laravel, así mismo Majida Laaziri (2019, p. 705) atribuye la noción 
que, el framework de PHP llamado Laravel, permite la eficiencia y velocidad en su 
curva de aprendizaje, ya que existe una documentación muy precisa y su 
abundante apoyo en las comunidades que lo utilizan. La utilización del framework 
Laravel se utiliza también en aplicaciones web en gran medida, ya que ofrecen una 
forma rápida de entrega del producto sin la necesidad de mayores recursos. 
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Así mismo la base de datos que se utilizó para el sistema web es MySQL. Como 
nos menciona Jerzy Letkowski (2017, p. 1) menciono que, existen diferentes formas 
de desarrollar una base de datos, ya que un desarrollador de base de datos con 
mucha experiencia y comprensión de los requisitos, reglas y restricción puede 
realizar de forma directa un diseño físico en SQL u otras herramientas para crear 
tablas y relacionarlas. 
La presente investigación se mencionó la utilización de MySQL como base datos, 
para el uso de esta base datos se instaló la herramienta PHPMYADMIN para su 
debido manejo. 
Nuestra variable dependiente fue el proceso de supervisión de valores tributarios 
que no señala que es la acción de mantener un debido control a las acciones de 
como la verificación de los valores entregados a los contribuyentes. También se 
interpretó como menciono el Ministerio de Economía y Finanzas menciona que La 
finalidad es la emisión y recaudación oportuna de los valores tributarios, por ello se 
realiza un seguimiento al deudor con los instrumentos que se disponen, con ello 
también buscar reducir las grietas del incumplimiento. 
Se dio la importancia al control y seguimiento de los valores tributarios que fueron 
entregados a los contribuyentes para la finalización del proceso, también el 
Ministerio de Economía y Finanzas menciono que, al tener un control y 
seguimientos de la cobranza se identifican las brechas, por ello se recomienda un 
monitoreo permanente. 
Esta situación convirtió al proceso de supervisión en la clave y eje central del 
desarrollo, pues de su correcto y ágil funcionamiento depende la adecuación rápida 
del sistema a los requerimientos de los contribuyentes con la sugerencia de 
recaudación y deudas de la Municipalidad de San Martin de Porres.  
Para el proceso de supervisión identificamos las siguientes fases, tomando como 
referencia el ciclo de Deming. 
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El ciclo Deming es un sistema que tiene como objetivo la constante optimización de 
las actividades de las empresas en cuatro etapas. Al llegar a la última etapa, se 
vuelve a comenzar, así se puede evaluar continuamente y ver oportunidades de 
mejora.  Como Giuseppe La verde [et. al.] (2019, p.2) mencionan que, para realizar 
una mejora continua de los procesos que se tienen en la empresa, es necesario un 
modelo de ciclo Deming que se repite una vez se realiza la última, las cuatro fases 
que tiene el ciclo Deming son planificar, hacer, verificar y actuar. 
En la planificación (Plan) Giuseppe La verde (2019, p.2) mencionan que, en la etapa 
de planificación se plantean los objetivos y actividades necesarias para que se 
puedan obtener los resultados deseados. En esta primera fase, se organiza la 
estrategia según la ruta y/o zona, en esta fase se planifica a detalle para lograr los 
mejores resultados. 
En la elaboración (Do) Giuseppe La verde (2019, p.2) menciona que, se realizan lo 
planificado con las actividades y los plazos que se fijaron en la planificación. En 
esta fase se ejecuta lo planificado, ésta contempla, dirigir, asignar los recursos 
necesarios al personal, asimismo supervisar en todo momento la ejecución de lo 
plasmado en la anterior fase. 
En la verificación (Check) Giuseppe La verde (2019, p.2) menciona que, se realiza 
el control y seguimientos de los procesos y peculiaridades del servicio, también 
comprueba si existe una concordancia entre lo que pudo lograr y lo que se planifico. 
Continuando con la fase, en este punto del proceso lo que se realiza es la 
verificación o evaluación de la planificación implementada, por tal motivo se 
documenta las conclusiones a las que se llegó. 
En el actuar (Act) Giuseppe La verde (2019, p.2) menciona que, se realiza una 
comprobación de que lo planteado sea completamente compatible y se selecciona 
las decisiones apropiadas para continuar mejorando los procesos. En esta última 
fase se toma las conclusiones de la fase anterior para tener conocimiento si se 
detectaron o identificaron inconvenientes en el proceso, de ser el caso se 
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retroalimenta para tomar otras alternativas para lograr soluciones, caso contrario si 
todo está bien, se continúa con el proceso y estrategia. 
Asimismo, la presente investigación contiene las siguientes dimensiones e 
indicadores: 
La primera dimensión como el ciclo Deming es la segunda fase hacer (Do). Por lo 
cual el primer indicador es la Eficacia como Gloria Pérez (2016, p.79) no indica que 
la eficacia se refiere a nuestra disposición realizar aquello que nos proponemos, 
así mismo ser eficientes significa que con las actividades impuestas podamos lograr 
los resultados deseados. 
Figura 3. Indicador - Fórmula para hallar la Eficacia 
La segunda dimensión como el ciclo Deming es la tercera fase de verificación 
(Check). Por lo cual el segundo indicador es las entregas perfectamente recibidas 
que Pedro Santiago Cordero (2017, p. 84) nos indica que se cuentan los pedidos o 
productos que no cumplen con la calidad deseada, esto se puede representar en 
número o en porcentajes. 

















































En todo proyecto que el resultado va a ser la realización de un software se debe 
utilizar una metodología de desarrollo para poder estructurar, planificar y controlar 
los procesos para desarrollar un sistema de escritorio o un sistema web. 
En la metodología RUP según Wibisono Renjana (2016, p.73) menciono que “[…] 
Rational Unified Process es un marco de trabajo de proceso de desarrollo de 
aplicaciones que proporciona orientación o enfoque para asignar tareas o trabajos 
para un proyecto. El principal objetivo es contar con un software de alta calidad y 
que satisfaga las necesidades de su usuario final. El Proceso Unificado Racional 
contiene elementos de modelado empresarial, ingeniería de datos, gestión de 
proyectos y gestión de la configuración, y también del método orientado a objetos 
en tiempo real”. 
En la metodología SCRUM según Ciurariu Bernard y Rusu Costache (2016, p. 450) 
menciono que “[...] Esta metodología es un método ágil que implica un proceso 
iterativo e incremental que utiliza sprints que duran entre 2 semanas y un mes. Este 
método se puede aplicar a los proyectos que no tener especificaciones bien 
definidas y sufrir muchas modificaciones en el proceso de desarrollo. A al final de 
cada sprint, se realiza una retrospectiva de lo que se implementó durante la 
primavera y se prepara el nuevo sprint. Melé permite una mejor comunicación y 
cooperación dentro del equipo y también una buena visibilidad del proyecto estado”. 
En la metodología XP según Cesar Villacis (2018, p. 61) menciono que “esta es 
una metodología ágil de desarrollo de software ideal para pequeños o medianos 
grupos de trabajo en el desarrollo de software cuyos requerimientos pueden ser 
ambiguos o cambiantes y consideran a las personas como un factor decisivo para 
lograr el éxito de un proyecto. Su ciclo de vida cumple con las fases de: exploración, 
planificación, iteraciones para liberar el producto ionizante, y el mantenimiento”. 
En la presente investigación, se realizó un sistema web por lo que la decisión de la 
selección sobre una de las tres metodologías planteadas para su utilización en la 
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investigación fue necesaria. En esta siguiente tabla contienen los criterios y su 
respectiva descripción para la elección de la metodología. 
Tabla 1. Criterios y Descripción para la Selección de la metodología 
Ítems Criterios Descripción 
1 
Adaptabilidad a los cambios 
requeridos por parte del cliente. 
El cliente no tuvo claro que reflejar 
en su sistema por lo que va a hizo 
varios cambios en la creación del 
sistema. 
2 
Visualización del desarrollo de 
proyecto en periodos cortos. 
En cada tarea que se realizó, se 
visualizó el avance del sistema 
web para verificar su 
funcionamiento. 
3 
La presencia del cliente afecta 
positivamente a la realización del 
proyecto 
Teniendo un agente del negocio 
entre el grupo de trabajo se pudo 
entender mejor los procesos que 
se quieren realizar.  
4 
Desarrollo de Software por encima 
de la completa documentación 
Se va a empezó a desarrolla el 
sistema con la documentación 
mínima necesaria para terminarlo 
lo más antes posible. 
5 
Realización de las entregas del 
proyecto en el tiempo acordado 
Cada una de los entregables tuvo 
un tiempo máximo de realizarse, si 
no se pudo realizar, entonces se 
avanzó la siguiente tarea. 
6 
Verificación constante de los 
entregables al cliente. 
Se realizo una verificación de 
requisitos que debe cumplir el 
sistema con el cliente, si se está de 
acuerdo se realizan las debidas 
tareas. 
7 
El producto se puede introducir al 
mercado en menos tiempo 
El cliente utilizo los resultados 
completados del proyecto, por lo 
que lo pudo sacar antes al 
mercado, así obtener un retorno de 
inversión y una ventaja ante un 
competidor 
8 
Mejora continua en la realización 
de los trabajos 
Se analizo las dificultades que 
tuvieron en la realización de los 
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entregables y se dan posibles 
soluciones para unas futuras 
referencias. 
©Fuente: Elaboración propia. 
Para la elección de la metodología de desarrollo, se presentó las metodologías 
RUP, SCRUM y XP. Los resultados de los tres expertos determinaron la adecuada 
metodología se muestran en la Tabla 2. 
Tabla 2. Evaluación de las metodologías 
Expertos Grado RUP SCRUM XP 
Aradiel Castañeda Hilario Doctor/Magister 8 16 24 
Díaz Reategui Mónica Doctor/Magister 24 20 16 
Fermín Pérez Félix Armando Magister 20 24 18 
Promedio 17.33 20 19.33 
©Fuente: Elaboración propia. 
En las evaluaciones que pudieron visualizarse en el Anexo 6, los resultados del 
promedio de los puntos obtenidos por cada metodología con: RUP con 17.33, 
SCRUM con 20 y XP con 19.33. Por lo tanto, la metodología con la que se trabajó 
la presente investigación es SCRUM. 
Por lo mencionado anteriormente se seleccionó la metodología SCRUM. Según 
Ciurariu Bernard y Rusu Costache (2016, p. 450) menciono que “[...] Esta 
metodología es un método ágil que implica un proceso iterativo e incremental que 
utiliza sprints que duran entre 2 semanas y un mes. Este método se puede aplicar 
a los proyectos que no tener especificaciones bien definidas y sufrir muchas 
modificaciones en el proceso de desarrollo. A al final de cada sprint, se realiza una 
retrospectiva de lo que se implementó durante la primavera y se prepara el nuevo 
sprint. Melé permite una mejor comunicación y cooperación dentro del equipo y 
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también una buena visibilidad del proyecto estado”. 
Dentro de los roles que se presentan en la metodología SCRUM está el Scrum 
Master que según Bernadus Gunawan (2020, p. 2605) menciono que “[…] es el 
desarrollador líder del equipo que se asegura que el equipo obedezca la teoría, la 
práctica y las reglas del scrum”. 
Figura 5. Función del Scrum Master 
Por otra parte, otro de los roles fue el Product Owner que según Bernadus Gunawan 
(2020, p. 2605) manifestó que “es alguien que se encarga de maximizar el valor de 
los productos y los resultados del desarrollo del equipo, haciendo revisión del sprint, 























Figura 6. Función del Product Owner 
El últimos de los roles en SCRUM fue el equipo de trabajo del SCRUM que según 
Takpuie Deon y Tanner Maureen (2016, p. 37) manifestó que “miembros que les 
permitan transferir con éxito conocimiento tácito durante un proyecto de software. 
En particular, el estudio busca determinar cómo la motivación percibida, la 
capacidad percibida, la credibilidad percibida y el alcance de la comunicación 
percibida de los miembros del equipo afecta el alcance percibido del conocimiento 
tácito transferido dentro de un equipo Scrum”. 
También en SCRUM tiene sus artefactos que son el Backlog del Producto que 
según Rola Pawel y Kuchta Dorota (2019, p.3) manifestó que “Elemento de la lista 
de productos: una tarjeta que representa su estimación del esfuerzo requerido para 
implementar el artículo. Todas las cartas se presentan simultáneamente. Si de 
manera única se han seleccionado tarjetas con el mismo valor, este valor se 
considera como el resultado de la estimación y determina el esfuerzo asumido 






















Figura 7. Estructura del Backlog del Producto 
Otro de los Artefactos fue el Planeamiento del Sprint que según Jayasri Angara 
(2020, p.80) manifestó que “[…] el planeamiento del sprint se ocupa de las 
decisiones relacionadas con la planificación del trabajo para el siguiente sprint”. 
Adicionalmente, el Sprint que es un conjunto de tarea de un determinado tiempo 
como lo explica Bernadus Gunawan (2020, p, 2606) manifestaron que “La cantidad 
de sprints necesarios para terminar cada actividad varía dependiendo del tamaño 
y la complejidad del diseño. Un proyecto el uso del scrum aún puede comenzar 
incluso si solo tiene una vista”. 
Figura 8. Eventos en el Sprint 
También se tuvo el Backlog del sprint que según Bernadus Gunawan (2020, p. 
2605) menciono que “[…] es la mayor parte de la cartera de productos que tiene 
acordado por el propietario del producto y el desarrollador para que se realice en 










































Figura 9. Ejemplo de un Sprint Backlog 
Además, tuvieron reuniones diarias del Sprint que según Johannes Volgelzang 
(2019, p. 3) manifestaron que “Todos los días, el equipo organiza una reunión de 
pie en qué progreso y planificación se discuten La principal ventaja de estas 
reuniones diarias incluye que los problemas potenciales se identifican en una etapa 
temprana”. 
Finalmente, se tuvo la retrospectiva que según Johannes Volgelzang (2019, p. 6) 
manifestaron que “La revisión y la retrospectiva, al final de cada ciclo de sprint, 
brindan retroalimentación informativa sobre el desarrollo conceptual y las 
























3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de método de la investigación que se realizó en el proyecto es el método 
Hipotético deductivo es un procedimiento que el investigador realizó para poder 
afirmar mediante la observación y la verificación. Según Arturo Hernández [et all.] 
(2018, p.95) manifestó que” [...] Hipotético-deductivo [...] a partir de determinados 
principios, teorías o leyes se derivan respuestas que explican el fenómeno y que 
vuelven a ser confirmadas en la práctica”. 
En aceptación a lo que dijo Arturo Hernández y otros, los determinados principios 
se fundamentaron con los pasos a seguir, en los que en principio fueron la 
observación del problema a estudiar, así como la formulación de las hipótesis con 
respecto a la problemática, se trazó objetivos que se verificaron de acuerdo a la 
realización del proyecto, se verifico si las hipótesis son válidas y el cumplimiento de 
sus objetivos en su totalidad. 
Los tipos de investigación realizado en este proyecto fueron la explicativa, 
experimental y aplicada. 
Como menciona William y Astrid se necesitaron tener los conceptos claros, esto 
quiso decir lograr comprender y entender los fenómenos involucrados en el 
proceso, así mismo como esta investigación se llevó a cabo con la implementación 
de un sistema web, por lo que se pudo determinar los resultados. Por ello nuestra 
investigación fue explicativa que según William Martínez y Astrid Perafán (2019, p. 
100) mencionaron que “[...] si nuestra investigación es hipotético deductiva o
explicativa, debemos tener conceptos claros que funcionan como categorías para 
darle un orden a los datos [...] “. 
Nuestra investigación también es tipo experimental por lo que realizo con la 
evaluación de un conjunto de individuos o grupos para medir los resultados del 
proyecto mediante los indicadores antes mencionados. 
El tipo de investigación es experimental por lo que se realizó una separación entre 
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un conjunto de variables constantes, mientras otro conjunto se midió como sujeto 
de experimento. Según Losinski Mickey, Ennis Robin y Shaw Ashley (2021, p. 111) 
mencionaron que “Línea de base múltiple Los diseños entregan la intervención a 
los participantes en forma escalonada. intervalos para permitir una relación 
funcional entre la introducción de la intervención y cambios en la variable 
dependiente a exhibir. Este diseño fue seleccionado porque (a) el pequeño tamaño 
de la muestra no se prestó a un diseño de grupo, (b) el deseo del director de que 
todos los estudiantes recibir la intervención, y (c) permitió la intervención que se 
llevará a cabo antes de las vacaciones de verano”. Con respecto a lo que dijeron, 
Losinski y otros, la presente investigación va a realizarse con un método 
experimental por la cual existen dos tipos. La preexperimental y la quasi-
experimental. La diferencia es que es uno se mide al mismo grupo seleccionado, 
mientras que el otro los grupos en los que se experimentan son separados. 
En aplicada según Arturo Hernández [et all.] (2018, p.26) menciono que” [...] la 
ciencia trata de responder por qué en la naturaleza se produce un fenómeno u otro. 
Esto no está reñido con el hecho de que el conocimiento pueda ser aplicado en un 
momento dado para la transformación de la realidad; o que se realice la 
investigación para ser inmediatamente aplicada”. 
De acuerdo a lo mencionado por Arturo Hernández y otros, se realizó un 
experimento, fue siendo el sistema web, aplicado la subgerencia de recaudación y 
deuda de la Municipalidad de San Martin de Porres. Se obtuvo los resultados para 
poder confirmar los objetivos y ver si resuelve completamente la problemática que 
se detectó en el proceso de valores tributarios que tiene la subgerencia de 
recaudación y deuda de la Municipalidad de San Martin de Porres. 
En el diseño de la investigación, la preexperimental según Muhammad Farooq 
(2016, p. 1) menciono que “ejecución de los experimentos; y análisis estadístico de 
los datos recolectados. La planificación preexperimental es una fase clave para la 
implementación exitosa de los experimentos porque las conclusiones finales 
dependen en gran medida de la forma en que los experimentos son planificados. 
Al final de la fase de planificación preexperimental, es esperaba que los objetivos 
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del experimento, la selección de las variables de respuesta, los factores y sus 
niveles y rangos requeridos son claramente definido”. 
Figura 10. Diseño de Pre - Post Test en un grupo 
En la presente investigación se realizó con el diseño de investigación 
preexperimental. Donde: 
G: Grupo de muestra evaluado para obtener los resultados del pre-test. y post-test 
para la eficacia y en el proceso de supervisión de valores tributarios Municipalidad 
de San Martin de Porres. 
O1: Es la observación inicial en el proceso de supervisión de valores tributario, en 
esta parte hallamos los valores del pre-test. 
X: Es el sistema web que mejoró el proceso de supervisión de valores tributarios 
en la Municipalidad de San Martin de Porres 
O2: Es la Observación final, dado que se dejó un intervalo de tiempo, para la nueva 
recopilación de datos para ver la mejora en el proceso, en esta parte se hallo los 
valores del post-test. 
3.2 Variables y Operacionalización 
La variable independiente es el sistema web que según Jimmy Rolando Molina [et. 
al.] (2017, p.135) manifestó que es una aplicación donde se pueden ofrecer 
diferentes tipos de servicios, estas se caracterizan por ser de forma remota y el 
acceso del cliente es a través de una web. 
La variable independiente es el proceso de supervisión de valores tributarios esto 
se puede interpretar como menciono el Ministerio de Economía y Finanzas 
menciono que, la finalidad es la emisión y recaudación oportuna de los valores 
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tributarios, por ello se realiza un seguimiento al deudor con los instrumentos que se 
disponen, con ello también buscar reducir los grietas del incumplimiento. 
La definición operativa de un sistema web como una herramienta que optimizo los 
procesos de la empresa, también mejoro y facilito la relación con sus clientes, estos 
actualmente están en aumento, puesto que uno pudo conectarse desde cualquier 
punto de la empresa solo teniendo internet, así también se ahorró en hardware. 
La definición operativa del proceso de supervisión tributaria se encargó de controlar 
las actividades realizadas por los integrantes de la empresa, eso también incluye el 
monitoreo desde el inicio de sus actividades laborales hasta el fin de ellas.
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Tabla 3. Operacionalización de Variables 
Tipo Variable Definición Operacional Dimensión Indicador Escala de Medición 
Variable 
Independiente Sistema Web 
sistema web como 
una herramienta que 
optimizo los 
procesos de la 
empresa, también 
mejoro y facilito la 
relación con sus 
clientes, estos 
actualmente están 
en aumento, puesto 
que uno pudo 
conectarse desde 
cualquier punto de la 
empresa solo 
teniendo internet, 
así también se 






El proceso de 
supervisión 
tributaria se encargó 
de controlar las 
actividades 
realizadas por los 
integrantes de la 
empresa, eso 
también incluye el 
monitoreo desde el 
inicio de sus 
actividades laborales 
hasta el fin de ellas. 






©Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. Indicadores del Proceso de Supervisión Tributaria 





Nos indica que la 
eficacia se refiere a 
nuestra disposición 
realizar aquello que 
nos proponemos, 
así mismo ser 
eficientes significa 
que con las 
actividades 
impuestas 
podamos lograr los 
resultados 
deseados. (Gloria 
Pérez, 2016, p.79) 
Fichaje Ficha de Registro Unidad Donde: 
• Eficacia (E) = Es la Eficacia del
proceso.
• Resultados Alcanzados (RA) = es
el número de valores tributarios
entregados.
• Resultados Deseados (RD) =





Se cuentan los 
pedidos o 
productos que no 
cumplen con la 
calidad deseada, 
esto se puede 
representar en 




Fichaje Ficha de Registro Unidad 
Donde: 
• Entregas Perfectamente 
Recibidas (EPR) = Nivel de 
incumplimiento en el proceso. 
• Pedidos Rechazados (PR) =
Número de pedidos que no
cumplen la calidad deseada.




3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
La adquisición de una población estadista, son conjuntos de elementos que se 
somete a un estudio para la obtención final de resultados. Según Jesús Rodríguez, 
Alberto Isaac y Elva Rodríguez (2019, p.4) menciona que, La población en la 
estadística es un grupo conformado por diferentes tipos de entidades, estas tienen 
peculiaridades similares a un objeto del estudio. Se le llama población finita a los 
elementos de un determinado número que pueden ser contados. 
De acuerdo a los mencionado del indicador “Eficacia” en el proceso de valores 
tributarios, se determinó como población a 2064 valores tributarios que están 
agrupados en 4 días, así mismo se evalúan a 5 personas en los días mencionados 
en el Anexo 3, este también cuenta con 5 distintos tipos de valores tributarios. Por 
consiguiente, la población queda definida con 20 fichas de registros con 2064 
valores tributarios 
De acuerdo a los mencionado del indicador “Entregas perfectamente recibidas” en 
el proceso de valores tributarios, se determinó como población a 2064 valores 
tributarios que están agrupados en 4 días, así mismo se evalúan a 5 personas en 
los días mencionados en el Anexo 3, este también cuenta con 5 distintos tipos de 
valores tributarios. Por consiguiente, la población queda definida con 20 fichas de 
registros con 2064 valores tributarios. 
La muestra es un conjunto representativo de elementos estudiados que se 
obtuvieron de la población estadística, la muestra siempre es menor a la población 
y se obtiene a través de una formula. Como indica Eduardo González y Olga 
Vladimirovna (2016, p. 12) menciona que, la elección de una muestra y técnica de 
muestreo correcto, significa que la información o datos cumplen con los requisitos 
deseados. Por ello, es importante determinar el tamaño de la muestra de la cual se 
va a sostener nuestro estudio, aunque existan distintas formas para determina la 
muestra, por ello también existen diferentes situaciones. 
Con la siguiente formula se realizó el cálculo del tamaño de la muestra en población 
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finita: Eficacia 
Al emplear la fórmula se obtuvo: 
𝑛 =





𝑛 = 323,87843931 
𝑛 ≅ 324 
Por lo tanto, la proporción de la muestra que se designó al indicador de “Eficacia” 
en el presente proyecto de investigación se determinó que fue de 324 valores 
tributarios, agrupados en 4 días. 
Con la siguiente formula se realiza el cálculo del tamaño de la muestra en población 
finita: Entregas Perfectamente Recibidas 
EE = Error Estimado (al 5%) 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población total de estudio 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
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𝑛 = 323,8291526 
𝑛 ≅ 324 
Por lo tanto, la proporción de la muestra que se designó al indicador de “Entregas 
perfectamente Recibidas” en el presente proyecto de investigación se determinó 
que fue de 324 valores tributarios, agrupados en 4 días. 
Para el presente proyecto de investigación el tipo de muestreo implementado fue el 
muestreo probabilístico y de tipo aleatorio simple, esto fue utilizado porque 
cualquiera fue elegible para la extracción de los datos, ya que todos los elementos 
tienen la misma importancia y probabilidad a que salgan seleccionados. También 
Wenping Gong y otros (2016, p. 1-10) mencionaron que, existen dos formas para 
realizar el análisis, la primera es un prendimiento ordinario para el análisis de 
problemas normales y el segundo se realiza un procedimiento más detallado para 
el análisis problemas específicos. Con estas formas se trata realizar con precisión 
EE = Error Estimado (al 5%) 
n = Tamaño de la muestra 
N = Población total de estudio 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
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los métodos de muestreo propuesto y la técnica para la evaluar la probabilidad de 
falla. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Son técnicas u otros medios que se utilizaron para poder obtener la información 
necesaria para nuestra investigación. Así estos sirvieron para establecer la 
validación de los datos obtenidos. Según Sajjad Syed (2016, p. 202) menciono que, 
la recolección de datos se trata de recopilar, además de medir los datos que son 
concernientes a la investigación, esto ayuda a responder diferentes tipos de partes 
como en la hipótesis o en la evaluación de los resultados. Este componente es muy 
común en los diferentes tipos de estudio, aunque existen diferentes métodos el fin 
es tener datos precisos y confiables con el objetivo de tener evidencias de la calidad 
y esto se transforme en algo que enriquezca la investigación y que permita la 
cimentación de una respuesta correcta y veraz a cualquier pregunta originada en la 
investigación. 
Las técnicas de recolección de datos fueron esenciales en la investigación, ya que 
fueron necesarias para la resolución del problema planteado. Según Miguélez 
Alberto de la Fuente (2018, p.8) manifiesta que, la implementación de cualquier 
técnica estadística o una buena implementación de técnicas estadísticas no van a 
ser confiables si no se toma en cuenta la fiabilidad de los datos primarios. 
La técnica de recolección de datos utilizada fue el fichaje, esta contuvo una serie 
de datos relacionados a un mismo tema. Según Simona Parraguez [et. al.] (2017, 
p.150) manifestaron que, la técnica donde se admite los datos o información de un
proceso de investigación seleccionada es el fichaje, para su realización es 
necesario la organización de dato obtenidos de diferentes fuentes de interés con 
fines de para la investigación. 
Para la presente investigación, se recolectó datos a través de una ficha de registro 
(ver Anexo 03), en estos se revelaron datos obtenidos por cada uno de los 
indicadores que se realizan en esta investigación, los datos recolectados fueron 
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aprobados y firmados por el responsable de la empresa. 
Los instrumentos son los datos o recursos que puede obtener un investigador para 
abordar los problemas. Según Fernández Wagner (2018, p. 3) menciono que, la 
utilización de los instrumentos garantiza rigor metodológico en los diferentes 
campos de estudios, por ello existe variedad de instrumentos como entrevistas, 
documentos donde se obtiene los datos y observaciones. 
Las fichas de registro son instrumentos que fueron utilizados para registrar datos 
significativos. Según María Galeano (2021, p. 50) menciono que, Las fichas de 
registro brindan el apoyo para la interpretación y análisis de la información 
recolectada, con esto se puede soportar y avalar hallazgos de manera metódica. 
La utilización del instrumento de recolección de datos, nos permitió verificar y 
validar los datos obtenidos en el Pre-test como también en el Post-Test, 
involucrando a los indicadores. 
Se estableció la ficha de registro del indicador “Eficacia”, se obtuvo los datos del 
resultado de eficacia alcanzada (ver Anexo 3) en el que se vino obteniendo del 
acuse y cedulón que tiene el técnico notificador, además se hizo una comparación 
con los resultados esperados de valores tributarios en los 4 días. 
Se estableció la ficha de registro del indicador “Entregas perfectamente Recibidas”, 
se obtuvo los datos del resultado de entregas perfectamente recibidas (ver Anexo 
3) en el que se obtuvo de las negativas y devueltas que tuvo el técnico notificador,
se realizó una comparación de resultados que se esperan de valores tributarios en 
los 4 días. 
En la Tabla 5, se pudo observar las técnicas con los instrumentos que usaron en 
cada uno de los indicadores del presente proyecto de investigación. 
FR1: Ficha de registro N°1: Para el indicador “Eficacia” (Ver Anexo 3) 
FR2: Ficha de registro N°2: Para el indicador “Entregas Perfectamente Recibidas” 
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(Ver Anexo 3) 
Tabla 5. Técnicas e instrumento para las variables 
Indicadores Técnicas Instrumentos 
Eficacia Fichaje Ficha de Registro 
Entregas Perfectamente 
Recibidas 
Fichaje Ficha de Registro 
©Fuente: Elaboración propia 
La validez del instrumento de cómo se recolectan los datos indica el nivel de 
precisión con que se midió el constructo teórico. Según Susan Grove, Jennifer Gray 
y RN Faan (2019, p.268) manifiesta que, la utilización de instrumento para un grupo 
es importante porque con ellos se va a realizar una prueba de validez, la prueba se 
debe a que la validez puede variar de acuerdo de un momento u otro. 
La validez de criterio trata de predecir una variable de interés a partir de un test. 
Según Josep Argimon y Josep Villa (2019, p.235) manifestaron que, se relaciona 
las medidas nuevas con una medida anteriormente hecha, estas dos medidas 
debes ser manejadas, de manera parecida a un estudio para una prueba 
diagnóstica. 
La validez de constructo son las inferencias hechas sobre las observaciones o 
mediciones que miden un constructo previsto. Según Rosa González y Amparo 
Ruis (2018, p.285) mencionan que, es necesario determinar que escala está 
midiendo realmente o se mide otros aspectos, ya que la validez de constructo está 
relacionada con lo que mide la escala. 
La validez de contenido son las que determinaron el grado de una medida 
representada por cada elemento de un constructo. Según Susan Grove, Jennifer 
Gray y RN Faan (2019, p.268) manifiesta que, cuando se mide el constructo es 
importante examinar los grados, métodos y escala con la que se me mide todos los 
elementos principales, todo esto es necesario para la validez del contenido 
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En relación a los tipos de validez anteriormente mencionados, en esta investigación 
se utilizaron instrumentos como ficha donde se registran los datos que fueron 
validados por tres expertos (Ver Anexo 6) y obteniéndose como resultado de la 
evaluación, con respecto a los indicadores de “Eficacia” y “Entregas Perfectamente 
Recibidas”, como se pueden visualizar en las Tabla 6 y Tabla 7, esta evaluación 
consta de 8 criterios que está relacionado con el indicador. 




Dr. Aradiel Castañeda 
Hilario 
Dr. Díaz Reategui Mónica 
Mgtr. Fermín Pérez Félix 
Armando 
Claridad 85% 76% 90% 83.6% 
Coherencia 85% 76% 90% 83.6% 
Organización 85% 76% 90% 83.6% 
Intencionalidad 85% 76% 90% 83.6% 
Pertenencia 85% 76% 90% 83.6% 
Actualidad 85% 76% 90% 83.6% 
Suficiencia 85% 76% 90% 83.6% 
Objetividad 85% 76% 90% 83.6% 
Total 83.6% 
©Fuente: Elaboración Propia 
La “Eficacia”, se presentó en las fichas de registro se evaluó por tres personas 
expertas en la materia, con ello se obtuvo un resultado promedio de 83.6% 
mostrado en la Tabla 7, siendo un promedio que se aceptó y fue confiable por lo 
que queda demostrado que el indicador evaluado es correcto y se pueden dar pase 
a la obtención de los datos. 
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Dr. Aradiel Castañeda 
Hilario 
Dr. Díaz Reategui Mónica 
Mgtr. Fermín Pérez Félix 
Armando 
Claridad 85% 78% 90% 84.3% 
Coherencia 85% 78% 90% 84.3% 
Organización 85% 78% 90% 84.3% 
Intencionalidad 85% 78% 90% 84.3% 
Pertenencia 85% 78% 90% 84.3% 
Actualidad 85% 78% 90% 84.3% 
Suficiencia 85% 78% 90% 84.3% 
Objetividad 85% 78% 90% 84.3% 
Total 84.3% 
©Fuente: Elaboración Propia 
Las “Entregas perfectamente recibidas”, se presentó en las fichas de registro se 
evaluó por tres personas expertas en la materia, con ello se obtuvo un resultado 
promedio de 84.3% mostrado en la Tabla 7, siendo un promedio que se aceptó y 
fue confiable por lo que queda demostrado que el indicador evaluado es correcto y 
se pueden dar pase a la obtención de los datos. 
En adición, la confiabilidad fue necesario para todas las pruebas cuantitativas, ya 
que produce resultados fiables. Según Florencia Lopez y María Ferro (2019, p. 52) 
menciono que “La confiabilidad de un instrumento es una de las prioridades 
psicométricas más importantes pues indica si el instrumento evalúa a los individuos 
con precisión”. 
En la Figura 11 se visualizó la medición de confiabilidad donde el 1% al 20% 
significa que la confiabilidad es muy baja y del 86% al 100% que la medición de la 
confiabilidad es perfecta o muy alta. 
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Figura 11. Magnituded y Rangos para determinar la Confiabilidad 
Con el Test y Retest se evalúa su estabilidad de una prueba en el tiempo. Según 
Julie Pallant (2016, p.6) manifiesta que, para la fiabilidad de la evaluación es 
necesario la naturaleza del constructo que se está midiendo y la escala, al tener en 
cuenta ello se evalúa un grupo de estudio, pero en diferentes momentos, así poder 
obtener la correlación de los momentos obteniendo una puntuación para evaluar. 
Es importante conocer las correlaciones de los instrumentos a validar para ver la 
confiabilidad de los mismos, por lo que se realizó la prueba en los dos indicadores 
con el índice de correlación de Pearson. 
La siguiente tabla realizó la correlación de Pearson en donde fue aplicado al 
indicativo de Eficacia, teniendo el resultado de 0.728, esto determino que el nivel 
obtenido es aceptable. Por lo tanto, el indicativo de “Eficacia” fue confiable. 









Correlación de Pearson 1 ,727 
Sig. (bilateral) ,000 




Correlación de Pearson ,728 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 20 20 



























La siguiente tabla realizó la correlación de Pearson en donde fue aplicado el 
indicativo Entregas perfectamente recibidas, teniendo el resultado de 0.734, esto 
determino que el nivel obtenido es aceptable. Por lo tanto, el indicativo “Entregas 
perfectamente recibidas” fueron confiables. 









Correlación de Pearson 1 ,734 
Sig. (bilateral) ,000 




Correlación de Pearson ,734 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 20 20 
©Fuente: Elaboración Propia 
3.5 Procedimientos 
El proceso para la obtención de datos con la que se desarrollo fue de la siguiente 
manera: 
El primer paso fue acordar una cita con el gerente Jesús Alfredo La Matta Ampuero 
para la realización de la entrevista (ver Anexo 7). Luego, se le entrevisto al gerente 
que acepto que la presente investigación se realice en la sub gerencia de 
recaudación y deudas tributarias (ver Anexo 8). Luego se recolecto la información 
de los notificadores que repartieron los valores tributarios a los contribuyentes, así 
como los 4 días para el relleno de registros, de los indicadores Eficacia (ver Anexo 
3) y Entregas Perfectamente Recibidas (ver Anexo 3).
3.6 Método de análisis de datos 
En la investigación se desarrolló una recolectados que se analizaron y obtuvieron 
de los instrumentos, se empleó la estadística para poder procesar datos y verificar 
la hipótesis general y las específicas. 
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En la presente investigación se desarrolló un análisis cuantitativo, así como también 
menciono Carolina Zambrano, Darío Rojas y Pedro Salcedo (2018, p.1) 
mencionaron que, existen tres fases el diseño, implementación y la última se 
relaciona con los resultados cuantitativos. Para ello se realiza el análisis de los 
datos que se incluyó las fases anteriormente mencionadas. 
Prueba normalidad se determinó a partir de un conjunto de datos para la realización 
de un análisis más complejo como Eduardo González y Olga Panteleeva (2016, p. 
253) mencionaron que, la gran mayoría de métodos estadísticos que son clásicos
están planteados para los datos con comportamiento normal, por ello se realiza 
esta prueba y así identificar que los datos cumplen con y son normales. 
La prueba de normalidad de Shapiro – Wilk es una de tres pruebas para contrastar 
la normalidad de un conjunto de datos. Según Yang Gao [et al.] (2017, p. 413) 
manifestó que , Se define que la prueba de Shapiro Wilks es recomendable en las 
muestras que tengas menor a 50 registros y es utilizada para hacer la verificación 
del porcentaje de los datos tengan una probabilidad alta de tener una distribución 
normal. 
Figura 12. Prueba de Shapiro – Wilk 



























por lo que como se menciona la muestra total obtenida es menor a 50 por lo que la 
prueba de normalidad realizada fue Shapiro-Wilk. 
La prueba de Kolmogorov-Smirnov mostro procedimientos que determino la 
bondad de ajuste de dos distribuciones, esta prueba de normalidad se realizara si 
la muestra es mayor a 50. Según Michael Borb (2017, p.189) mencionó que, para 
el análisis de las elecciones de las fases torcimiento en un procedimiento de 
decisiones aleatorias es la utilización de la prueba de Smirnov. 
Figura 13. Prueba de Kolgomorov-Smirnov 
Además, la hipótesis estadística fue el supuesto de parámetros sobre uno o más 
poblaciones. Según Eduardo González y Olga Panteleeva (2016, p.173) manifestó 
que, para la evaluación del rechazo o la afirmación de una hipótesis es necesario 
obtener las evidencias y todo esto es lo que abarca la hipótesis estadística, busca 
la afirmación con respecto a dos hipótesis que se determinaron mediante un estudio 
de la población identificada. 
La hipótesis general de nuestra tesis es el sistema web incrementa la eficacia en el 
proceso de supervisión de valores tributarios en la municipalidad de San Martin de 
Porres. 
A continuación, se muestran las hipótesis especificas: 
























supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
Ea: Eficacia del proceso de valores tributarios antes de utilizar el sistema web. 
Ed: Eficacia del proceso de valores tributarios después de utilizar el sistema web. 
En la hipótesis nula del primer indicador: 
El sistema web no incrementa la eficacia en el proceso de supervisión de valores 
tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
H0: Ea ≥ Ed 
En la hipótesis alterna del primer indicador: 
El sistema web incrementa la eficacia en el proceso de supervisión de valores 
tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
HA: Ea < Ed 
Hipótesis Estadística 2: Un sistema web disminuye las entregas perfectamente 
recibidas en el proceso de supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de 
San Martin de Porres. 
EPRa: Entregas perfectamente recibidas antes de utilizar el sistema web. 
EPRd: Entregas perfectamente recibidas después de utilizar el sistema web. 
En la hipótesis nula del segundo indicador: 
El sistema web no disminuye la entrega perfectamente recibida en el proceso de 
supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
H0: EPRa ≤ EPRd 
En la hipótesis alterna del segundo indicador: 
El sistema web disminuye la entrega perfectamente recibida en el proceso de 
supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
HA: EPRa > EPRd 
El nivel de Sig.(significancio) que fue utilizado fue Sig = 5% (error), su equivalente 
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en valor fue 0.05, esto permitió realizar la comparación para que se tome la decisión 
aceptación o rechazo la hipótesis.  
- El margen para el error es 0.05
- Para hallar el nivel de confiabilidad se realiza lo siguiente:
(1 -x) = 0.95 = 95%
Para el estadístico de prueba se realiza lo siguiente: 
El valor estadístico de prueba es t y se determina a partir de: 
En cual:  
N = Tamaño de muestra 
µ= Valor a analizar 
𝑋 ̅= Media muestral  
S = Desviación Estándar 
Para la región de rechazo se obtiene lo siguiente: 
La región de rechazo es t = tx  
Donde tx es tal que:  
P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular 
 Luego Región de Rechazo: t > tx 
Con la siguiente formula se realiza el cálculo de la media: 
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Con la siguiente formula se realiza el cálculo de la varianza: 
Con la siguiente formula se realiza la desviación estándar: 
En cual:  
𝒏 = Número de datos 
𝑿 ̅= Promedio de los datos  
𝑿𝒊 = Dato i que está entre (0, n) 
𝑺𝟐 = Desviación Estándar  
𝜹𝟐 = Varianza  
𝒙 ̅= Media  
En la distribucion de T-Students como se muestra en la figura 4, los resultados que 
obtenidos se analizaron y estudiaron mediante la prueba T-Student, esto pudo 
confirmar la formulación de hipótesis establecida, indicando la aceptación o rechazo 
la hipótesis nula. Como también mencionaron George Argota y Humberto Argota 
(2018, p. 148) que “[…] La distribución t-Student es un caso muy importante de no 
normalidad en el control de calidad, ya que permite controlar la desviación de la 
normalidad […]”. 
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3.7 Aspectos éticos 
En la investigación se elaboró cumpliendo con las reglas y las directivas 
establecidas por la Universidad Cesar Vallejo. 
En la obtención de los datos se realizó de acuerdo a una selección o grupo 
experimental y fueron procesados de manera en el no exista alguna alteración. 
Para la elaboración del estudio se solicitó el consentimiento de los datos necesarios 
y de las personas interesadas en la investigación, así también siempre se respetó 
a los participantes, además que en la presente investigación no hubo ninguna 
descremación. 
El investigador se somete a mantener la confiabilidad de los resultados obtenidos 
y la misma veracidad de los datos que se han brindado en la Municipalidad de San 
Martin de Porres. 
Según lo aspectos anteriores, los resultados de la presente investigación a la fecha 





En la investigación se realizó un el diseño Pre - experimental por lo que se pudo 
determinar el rechazo o la afirmación de las hipótesis. Para determinar los 
resultados se evaluó los dos indicadores de la presente investigación como son la 
eficacia y las entregas perfectamente recibidas, así se realizó una comparativa 
entre los datos que se obtuvieron con la ausencia del sistema web (Pre-test) y los 
datos que se obtuvieron con sin la ausencia del sistema web (Post-Test) en cada 
uno de los indicadores. En las siguientes tablas se van a mostrar los resultados 
descriptivos de los indicadores. 
Indicador N° 1: Eficacia 
Los resultados descriptivos de la eficacia del proceso de supervisión de valores 
tributarios se observaron en la Tabla N°10. 
Tabla 10. Media descriptiva del Pre-Test y Post-Test de Eficacia 
PreTest PostTest 
N Válido 20 20 
Perdidos 0 0 
Media ,3714 ,5818 
Mediana ,3889 ,5882 
Moda ,40 ,56a 
Desv. Desviación ,06659 ,04824 
Varianza ,004 ,002 
Mínimo ,22 ,50 
Máximo ,50 ,69 
©Fuente: Elaboración Propia 
El indicador de eficacia del proceso de la supervisión de valores tributarios en el 
Pre-test se obtuvo el valor de 0.3714 dando un valor porcentual de 37.1% mientras 
que en el Post-Test fue de 0,5818 dando un valor porcentual de 58.1%. Al obtener 
estos resultados se puede deducir que ha habido una diferencia entre el antes y 
después con respecto al indicador de eficacia, teniendo en cuenta lo anterior la 
eficacia del notificador mínimo antes fueron del 22% antes y 50 % después. 
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Figura 15. Media de Eficacia Pre-Test vs Post-test 
Del grafico anterior se puede visualizar la diferencia entre el rendimiento del antes 
y después de la implementación del sistema, así dando una mejora del 0.21 que 
viene siendo un 21%. 
Indicador N° 1: Entregas Perfectamente Recibidas 
Los resultados descriptivos de las entregas perfectamente recibidas del proceso de 
supervisión de valores tributarios se observaron en la siguiente tabla. 
Tabla 11. Media descriptiva del Pre-Test y Post-Test de Entregas Perfectamente 
Recibidas 
PreTest PostTest 
N Válido 20 20 
Perdidos 0 0 
Media 62,8565 41,8240 
Mediana 61,1111 41,1765 
Moda 60,00 41,18a 
Desv. Desviación 6,65855 4,82439 
Varianza 44,336 23,275 
Mínimo 50,00 31,25 
Máximo 77,78 50,00 
©Fuente: Elaboración Propia 






















valores tributarios en el Pre-test se obtuvo el valor de 62.85 dando un valor 
porcentual de 62.8% mientras que en el Post-Test fue de 41.17 dando un valor 
porcentual de 41.1%. Al obtener estos resultados se puede deducir que ha habido 
una diferencia entre el antes y después con respecto al indicador de eficacia, 
teniendo en cuenta lo anterior la eficacia del notificador mínimo antes fueron del 
50% antes y 31.2 % después. 
Figura 16. Media de Entregas perfectamente recibidas Pre-Test vs Post-test 
Del grafico anterior se puede visualizar la diferencia entre el rendimiento del antes 
y después de la implementación del sistema, así dando una mejora del 21.03 que 
viene siendo un 21%. 
Prueba de Normalidad 
En la Prueba de Normalidad se realizó con Shapiro – Wilk, porque se determinó 
que la cantidad de muestras de la investigación son 20 fichas, siendo menor que 
50 muestras. 
Esta prueba ser realizo a través del sofware estadístico IBM SPSS Stadistics 25, 
teniendo el porcentaje de confiabilidad del 95% con las siguientes circunstancias: 
Si: 
Sig. < 0.05 se acepta como una Distribución no Normal. 























Sig.: p – Calor o Nivel Crítico. 
Así mismo en la obtención de los datos resultó los siguiente: 
Indicador N° 1: Eficacia 
Se tiene como objetivo de elegir una prueba de hipótesis, los datos que se 
recolectaron se sometieron a una comprobación de su distribución, para determinar 
si es normal o no normal. 
H0: Datos con distribución normal. 
H1: Datos con distribución no normal.
Tabla 12. Prueba de normalidad del Pre-test del indicador de Eficacia 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre-test ,948 20 ,339 
©Fuente: Elaboración Propia 
Los resultados de la tabla anterior en el Pre-Test de indicador de eficacia para el 
proceso de supervisión de valores tributarios es mayor a 0.05, por ello es una 
distribución normal. 
Tabla 13. Prueba de normalidad del Post-test del indicador de Eficacia 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Post-test ,975 20 ,847 
©Fuente: Elaboración Propia 
Los resultados de la tabla anterior en el Post-Test de indicador de eficacia para el 




La siguiente figura mostró el indicador de la eficacia en el proceso de supervisión 
de valores tributarios del Pre-Test, si teniendo una media de 0.37 y una desviación 
estándar del 0.067. 
Figura 17. Histograma del Pre-Test del indicador de Eficacia 
La siguiente figura mostró el indicador de la eficacia en el proceso de supervisión 
de valores tributarios del Post-Test, si teniendo una media de 0.58 y una desviación 
estándar del 0.048. 










































Para concordar a los resultados expuestos en las figuras, se observó que el 
indicador de eficacia en el proceso de supervisión de valores tributarios aumento 
desde un 0.37 a un 0.58. 
Indicador N° 2: Entregas Perfectamente Recibidas 
Se tiene como objetivo de elegir la prueba de hipótesis, los datos que se 
recolectaron se sometieron a una comprobación de su distribución, para determinar 
si es normal o no normal. 
H0: Datos con distribución normal. 
H1: con distribución no normal.Datos 
Tabla 14. Prueba de normalidad del Pre-test del indicador de Entregas 
Perfectamente Recibidas 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre-test ,948 20 ,339 
©Fuente: Elaboración Propia 
Los resultados de la tabla anterior en el Pre-Test de indicador de entregas 
perfectamente recibidas para el proceso de supervisión de valores tributarios son 
mayor a 0.05, por ello tiene un distribución normal. 
Tabla 15. Prueba de normalidad del Post-test del indicador de Eficacia 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Post-test ,975 20 ,847 
©Fuente: Elaboración Propia 
Los resultados de la tabla anterior en el Post-Test del indicador de entregas 
perfectamente recibidas para el proceso de supervisión de valores tributarios es 
mayor a 0,05, por ello es una distribución normal. 
Estadístico Descriptivo 
La siguiente figura mostró el indicador de las entregas perfectamente recibidas en 
el proceso de supervisión de valores tributarios del Pre-Test, si teniendo la media 
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de 62.86 y la desviación estándar del 6.659. 
Figura 19. Histograma del Pre-Test del indicador de Entregas Perfectamente 
Recibidas 
La siguiente figura mostró el indicador de las entregas perfectamente recibidas en 
el proceso de supervisión de valores tributarios del Post-Test, si teniendo una media 
de 41.82 y una desviación estándar del 4.824. 











































Para concordar a los resultados expuestos en las figuras, se observó que el 
indicador de entregas perfectamente recibidas en el proceso de supervisión de 
valores tributarios disminuyó desde un 62.86 a un 41.82. 
Prueba de Hipótesis 
Al realizarse la prueba de hipótesis con los datos obtenidos en indicadores de 
eficacia y entregas perfectamente recibidas, sus resultados fueron que los datos 
tuvieron una distribución normal, ya que el valor de Sig. > 0.05. 
Para la utilización de las hipótesis se definieron las siguientes variables: 
Ea: Eficacia del proceso de valores tributarios antes de utilizar el sistema web. 
Ed: Eficacia del proceso de valores tributarios después de utilizar el sistema web. 
EPRa: Entregas perfectamente recibidas antes de utilizar el sistema web. 
EPRd: Entregas perfectamente recibidas después de utilizar el sistema web. 
Indicador N°1: Eficacia 
H0: El sistema web no incrementa la eficacia en el proceso de supervisión de 
valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
H0: Ea ≥ Ed 
HA: El sistema web incrementa la eficacia en el proceso de supervisión de valores 
tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
HA: Ea < Ed 
En la contrastación para la hipótesis se decidió aplicar la prueba T-Student para 
muestras pareadas, debido que los resultados de los datos mostraron que la 
distribución era normal por ello se utiliza pruebas paramétricas, en este caso T-
Student para muestras pareadas debido que hay un Pre-test y un Post-test para 
evaluarlos. 
En la siguiente figura se muestra la Prueba de T-Students para muestras pareadas 
con sus respectivos resultados. 








promedio inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 PreTest - PostTest -21,032 9,674 2.163 -25,560 -16,505 -9,723 19 ,000 
©Fuente: Elaboración Propia 
Para determinar que hipótesis debemos aceptar se debe observa el campo Sig. 
(bilateral), este Sig. debe ser menor a 0.05 para que se acepte la hipótesis alterna. 
Teniendo estos datos se ve que el Sig. (bilateral) es 0.000 que es mayor a 0.05, por 
lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 17. Estadística de T-Student para muestras pareadas de Eficacia de Pre-






Par 1 PreTest 37,14 20 6,659 1,489 
PostTest 58,18 20 4,824 1,079 
©Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 17 se pueden visualizar las medias del Pre-Test y Post-Test por lo que 
se ve que hay una diferencia, habiendo una mejora en el Post-test. Así mismo, en 
la Tabla 16 se visualizó la mejora en el campo “Media” dando como resultado -
21,032, siendo ese el porcentaje de mejora que se realizado con respecto al 
indicador de eficacia. 
Tabla 18. Resumen del contraste de la Hipótesis - Eficacia 





El sistema web no incrementa 
la eficacia en el proceso de 
supervisión de valores 
tributarios en la Municipalidad 








©Fuente: Elaboración Propia 
Para reforzar la aceptación de la hipótesis alterna se va a una distribución t-student 
graficándolo en una campana de gauss, por ello debemos primero hallar la t esto 
se obtiene de un estadístico de prueba. Con los resultados de t se va a determinar 
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en la campana de gauss y determinamos la aceptación o rechazo la hipótesis nula. 
Indicador N°1: Entregas Perfectamente Recibidas 
H0: El sistema web no disminuye la entrega perfectamente recibida en el proceso 
de supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
H0: EPRa ≤ EPRd 
HA: El sistema web disminuye la entrega perfectamente recibida en el proceso de 
supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres. 
HA: EPRa > EPRd 
En la contrastación para la hipótesis se decidió aplicar la prueba T-Student para 
muestras pareadas, esto se debió por los resultados de los datos mostraron que la 
distribución era normal por ello se utiliza pruebas paramétricas, en este caso T-
Student para muestras pareadas debido que hay un Pre-test y un Post-test para 
evaluarlos. 
En la siguiente figura se muestra la Prueba de T-Students para muestras pareadas 
con sus respectivos resultados. 
Tabla 19. Prueba de T-Student para muestras pareadas de Entregas 






promedio inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 PreTest - PostTest 21,0324 9,67381 2,16313 16,5049 25,55989 9,723 19 ,000 
©Fuente: Elaboración Propia 
Para determinar que hipótesis debemos aceptar se debe observa el campo Sig. 
(bilateral), este Sig. debe ser menor a 0.05 para que se acepte la hipótesis alterna. 
Teniendo estos datos se ve que el Sig. (bilateral) es 0.000 que es mayor a 0.05, por 
lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 20. Estadística de T-Student para muestras pareadas de Entregas 







Par 1 PreTest 62,8565 20 6,65855 1,48890 
PostTest 41,8240 20 4,82439 1,07877 
©Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 20 se pueden visualizar las medias del Pre-Test y Post-Test por lo que 
se ve que hay una diferencia, habiendo una mejora en el Post-test. Así mismo, en 
la Tabla 19 se visualizó la mejora en el campo “Media” dando como resultado 
21,032, siendo ese el porcentaje de mejora que se realizado con respecto al 
indicador de entregas perfectamente recibidas, ya que se quiere el objetivo es 
disminuir el porcentaje. 
Tabla 21. Resumen del contraste de la Hipótesis – Entregas Perfectamente 
Recibidas 





El sistema web no disminuye la 
entrega perfectamente recibida 
en el proceso de supervisión de 
valores tributarios en la 













Los resultados de la presente investigación con la implementación de la solución 
propuesta aumento la eficacia de un 37% a un 58%, por lo que se aumentó el 
promedio en un 21%. De misma manera, Paul Gianmarco en su tesis llamada 
“Aplicación web para la gestión del proceso de evaluación de desempeño laboral 
en la empresa G&S Gestión y Sistemas, lima 2015 - 2016”, concluyó que en la 
implementación del sistema web mejorar la eficacia del proceso de estimación de 
desempeño laboral aumento un 21.87%.  
En los resultados de entregas perfectamente recibidas se pudo disminuir de 62.8% 
a 41.82%, la disminución de las entregas perfectamente recibidas se debe a que 
se obtuvo el porcentaje de los productos que no cumplen con la calidad desea, en 
este caso los valores tributarios no realizados correctamente. De esta manera 
Paima Rengifo Dorcas, en su tesis llamada “Sistema web para el proceso de 
abastecimiento en la Municipalidad Provincial del Callao”, su proceso también 
realizó un control de los pedidos que los trabajadores con un inicio del 35.68% en 
su indicador de entregas perfectamente recibidas que hacía referencia a los 
pedidos que no cumplían con los requisitos de calidad, por ello su investigación 
pudo reducir ese indicador a un 9.47%.  
En conclusión, el sistema web implementado en la municipalidad de San Martin de 




Se concluyo que el indicador de eficacia que se evalúa dentro de la investigación 
obtuvo en el pre-test una media del 0.37 en porcentaje 37% y para el post-test se 
consiguió un 0.58 en porcentaje 58%, con ello se afirmó que el sistema web mejora 
la eficacia en el proceso de supervisión de valores tributarios. 
Se concluyo que el indicador de entregas perfectamente recibidas que se evalúa 
dentro de la investigación en el pre-test se obtuvo una media del 62.8 en porcentaje 
62.8% y el post-test se obtuvo un 41.82 en porcentaje 41.8%, con ello se afirmó 
que el sistema web disminuye las entregas perfectamente recibidas del proceso de 
supervisión de valores tributarios. 
Finalmente, tomando cuenta los anteriores puntos de definió que el sistema web 
mejora el proceso de supervisión de valores tributarios de la municipalidad de San 




Se recomienda que se evalué el reporte de eficacia para poder determinar a los 
mejores notificadores, con ello determinar un porcentaje y dar un incentivo para que 
se puedan realizar de más notificaciones gestionadas de manera correcta. 
Se recomienda que con los resultados del reporte de entregas perfectamente 
recibidas se llegue a identificar a los notificadores que tienen mayores 
notificaciones sin hacer una buena gestión. Así poder darles una capacitación de la 
gestión correcta para que se pueda disminuir las entregas. 
Se recomienda emplear los indicadores de eficacia y las entregas perfectamente 
recibidas para la evaluación constante de los notificadores, así marcar diferencia 
de otras entidades similares, además se debe tomar en cuenta factores externos 
para investigaciones similares.  
VII. RECOMENDACIONES
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Se recomienda que se evalué el reporte de eficacia para poder determinar a los 
mejores notificadores, con ello determinar un porcentaje y dar un incentivo para que 
se puedan realizar de mas notificaciones gestionadas de manera correcta. 
Se recomienda que con los resultados del reporte de entregas perfectamente 
recibidas se llegue a identificar a los notificadores que tienen mayores 
notificaciones sin hacer una buena gestión. Así poder darles una capacitación de la 
gestión correcta para que se pueda disminuir las entregas. 
Se recomienda emplear los indicadores de eficacia y las entregas perfectamente 
recibidas para la evaluación constante de los notificadores, así marcar diferencia 
de otras entidades similares, además se debe tomar en cuenta factores externos 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
General General General Independiente Tipo de Estudio: 
Explicativa Aplicada 
Experimental 






324 valores tributarios, 
estratificados por días, 










Instrumento Ficha de 
Registro 
Método Estadístico de 
Prueba: T-Students. 
¿Cómo influye el sistema 
web en el proceso de 
supervisión de valores 
tributarios en la 
Municipalidad de San 
Martin de Porres? 
¿Determinar la influencia en de 
un sistema web para la mejora 
del proceso de seguimiento de 
valores tributarios en la 
Municipalidad de San Martin de 
Porres? 
El sistema web mejorará el 
proceso de supervisión de 
valores tributarios en la 
Municipalidad de San 
Martin de Porres 
Sistema Web 
Específicos Específicos Específicos Dependiente 
P1: ¿Cómo influye el 
sistema web en la eficacia 
del proceso de supervisión de 
valores tributarios en la 
Municipalidad de San Martin 
de Porres? 
O1: Determinar la influencia de 
la eficacia de un sistema web 
para la mejora del proceso de 
supervisión de valores 
tributarios en la Municipalidad 
de San Martin de Porres 
H1: El sistema web 
incrementa la eficacia en el 
proceso de supervisión de 
valores tributarios en la 
Municipalidad de San 




Hacer (Do) Eficacia 
P2: ¿Cómo influye el 
sistema web en las entregas 
perfectamente recibidas del 
proceso de supervisión de 
valores tributario en la 
Municipalidad de San Martin 
de Porres? 
O2: Determinar la influencia de 
las entregas perfectamente 
recibidas de un sistema web 
para la mejora del proceso de 
supervisión de valores 
tributarios en la Municipalidad 
de San Martin de Porres 
H2: El sistema web 
disminuye las entregas 
perfectamente recibidas en 
el proceso de supervisión 
de valores tributarios en la 
Municipalidad de San 





©Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Ficha Técnica, Instrumento de recolección de dato 
Autor(es) 
Apián Castillo Pierre Orlando 
Peralta Rupa Jean Andre 
Nombre del Instrumento Ficha de Registro. 
Lugar Municipalidad de San Martin de Porres 
Fecha de Aplicación Del 5 al 8 abril del 2021 (Pre-test) 
Del 14 al 17 de junio del 2021 (Post-Test) 
Objetivo Determinar la influencia en de un sistema 
web para la mejora del proceso de 
seguimiento de valores tributarios en la 
Municipalidad de San Martin de Porres. 
Tiempo de duración 4 días (de lunes a jueves) 
Elección de técnica e instrumento 
 Variable  Técnica 
Instrumento 
 Variable Dependiente 
 Proceso de Supervisión 
 de Valores Tributarios 
 Variable Independiente 
 Sistema Web 
©Fuente: Elaboración Propia 







Anexo 3: Instrumento de Investigación con resultados del Pretest 










Resultados de los instrumentos de Investigación del indicador de Entregas 
perfectamente recibidas  
102 
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Anexo 4: Instrumento de Investigación con resultados del Post-test  
Resultados de los instrumentos de Investigación del indicador de Eficiencia 
104 
105 
Resultados de los instrumentos de Investigación del indicador de Entregas 
perfectamente recibidas  
106 
107 
Anexo 5: Base de datos experimental 










1 0.33 0.65 66.7 35.3 
2 0.31 0.63 69.2 37.5 
3 0.25 0.59 75.0 41.2 
4 0.39 0.60 61.1 40.0 
5 0.35 0.56 64.7 43.8 
6 0.40 0.61 60.0 38.9 
7 0.38 0.53 61.5 46.7 
8 0.22 0.69 77.8 31.3 
9 0.39 0.53 61.1 47.4 
10 0.45 0.58 55.0 42.1 
11 0.35 0.56 64.7 43.8 
12 0.40 0.50 60.0 50.0 
13 0.43 0.60 57.1 40.0 
14 0.40 0.63 60.0 37.5 
15 0.42 0.53 58.3 46.7 
16 0.40 0.62 60.0 38.5 
17 0.50 0.56 50.0 43.8 
18 0.29 0.59 71.4 41.2 
19 0.36 0.50 64.3 50.0 
20 0.41 0.59 59.1 41.2 
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Anexo 6:  Resultados de Confiabilidad del Instrumento 
Para el indicador de Eficacia 
Como resultado se obtuvo un 0.728, por lo que es mayor a 0.6. De esto se concluyó 
que el instrumento es confiable para la medición de la Eficacia en la investigación. 
Para el indicador de Entregas perfectamente recibidas 
Como resultado se obtuvo un 0.734, por lo que es mayor a 0.6. De esto se concluyó 
que el instrumento es confiable para la medición de las Entregas perfectamente 
recibidas en la investigación. 
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Anexo 8: Entrevista 
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Anexo 11: Desarrollo de la Metodología del Software  
Sistema web para el proceso de supervisión de valores tributarios en la 





Marco de trabajo de Scrum 
  Identificación de requerimientos 
    Requerimientos funcionales iniciales (RFI) 
Para determinar los requerimientos funcionales iniciales (RFI), se identificaron 
por la entrevista realizada a los interesados y participantes del proceso, con la 
finalidad de lograr el correspondiente funcionamiento de un sistema web para la 
supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San Martin de Porres, 
en la subgerencia de recaudación y deuda tributaria. Los requerimientos 
funcionales identificados se visualizan en las tablas del 22 al 34. 
 
Tabla 22. Requerimiento funcional inicial – RFI01 
Id. Requerimiento: RFI01: Acceso al sistema. 
Entradas: Nombre de Usuario y clave del Usuario 
Salidas: Autentificación y acceso de acuerdo al nivel de 
usuario. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 23. Requerimiento funcional inicial – RFI02 
Id. Requerimiento: RFI02: Mantenimiento de usuarios del sistema. 
Entradas: Nombre del Usuario, Correo del usuario, contraseña y 
confirmación de contraseña. 
Salidas: Registro, edición, consulta, eliminación y cambio de 
contraseña 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 24. Requerimiento funcional inicial – RFI03 
Id. Requerimiento: RFI03: Mantenimiento de roles de los usuarios. 
Entradas: Nombre del rol 
Salidas: Registro, consulta, eliminación y edición 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 




Id. Requerimiento: RFI04: Mantenimientos de los permisos de acceso. 
Entradas: Nombre del permiso 
Salidas: Registro, consulta, eliminación y edición 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 26. Requerimiento funcional inicial – RFI05 
Id. Requerimiento: RFI05: Mantenimientos de zonas. 
Entradas: Departamento, provincia, distrito, nombre de la zona 
designada. 
Salidas: Registro, consulta, eliminación y edición 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 27. Requerimiento funcional inicial – RFI06 
Id. Requerimiento: RFI06: Mantenimientos de las Subzonas. 
Entradas: Zona y Nombre de Subzona 
Salidas: Registro, consulta, eliminación y edición 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 28. Requerimiento funcional inicial – RFI07 
Id. Requerimiento: RFI07: Modulo de notificadores 
Entradas: Usuario y zona  
Salidas: Registro, consulta, eliminación y edición 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 29. Requerimiento funcional inicial - RFI08 
Id. Requerimiento: RFI08: Modulo de Contribuyentes 
Entradas: Nombres completos, DNI, distrito, dirección, correo y 
teléfono. 
Salidas: Registro, consulta, eliminación y edición 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 




Id. Requerimiento: RFI09: Modulo de Notificaciones 
Entradas: Notificaciones, tipo de notificaciones  
Salidas: Registro, consulta, eliminación y edición 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 31. Requerimiento funcional inicial – RFI10 
Id. Requerimiento: RFI10: Modulo de Reporte de Eficacia 
Entradas: Ninguna  
Salidas: Consulta e impresión. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 32. Requerimiento funcional inicial – RFI11 
Id. Requerimiento: RFI11: Modulo de Reporte de Entregas perfectamente 
recibidas 
Entradas: Ninguna  
Salidas: Consulta e impresión. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 33. Requerimiento funciona inicial – RFI12 
Id. Requerimiento: RFI12: Datos del usuario 
Entradas: Ninguna  
Salidas: Visualización de los datos del usuario en sesión. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Tabla 34. Requerimiento funcional inicial – RFI13 
Id. Requerimiento: RFI13: Cierre de sesión 
Entradas: Ninguna  
Salidas: Finalización de la sesión del actual usuario. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Poda de requerimientos 




requerimientos funcionales iniciales anteriormente mencionados, así poder 
detallar las condiciones, restricciones, prioridad, tiempo estimado, nivel de 
acceso de usuario. 
 
Historia de usuario N° 1: Acceso al sistema 
Descripción: El acceso al sistema realizo la verificación de cada uno de los tipos 
de usuarios que tiene privilegios para que puedan ingresar al sistema. Si se 
olvidó la contraseña uno puede digitar su correo y se le enviara en su correo un 
link para el cambio de su contraseña por una nueva. 
Tabla 35. Historia de Usuario – H01 
Historia de usuario N° 1 – H01 Iteración 1 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema tuvo una página donde se pueda 
iniciar a la sesión correctamente. 
✔ El sistema permitió crear una nueva 






● Solo pudieron acceder los encargados de 
la administración y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 2: Mantenimiento de usuarios del sistema 
Descripción: En el mantenimiento de usuarios del sistema permitió que los 
administradores puedan realizar un registro y mantenimiento de los usuarios del 
sistema determinando sus roles. 
Tabla 36. Historia de Usuario – H02 
Historia de usuario N° 2 – H02 Iteración 2 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la creación de los 
usuarios, así mismo se determinó su rol. 












● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 3: Mantenimiento de los roles del usuario 
Descripción: En el mantenimiento de los roles del usuario permitió la creación 
de nuevos roles para los usuarios, así mismo pudo asignar que tipo de permisos 
tiene ese determinado rol. 
Tabla 37. Historia de Usuario – H03 
Historia de usuario N° 3 – H03 Iteración 3 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la creación de los roles 
de los usuarios, así como sus permisos. 
✔ El sistema permitió el mantenimiento de los 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 4: Mantenimiento de los permisos de acceso 
Descripción: En el mantenimiento de los permisos de acceso, se agregaron 
permisos que se realizaron su funcionamiento. Así mismo se pudo agregar los 
permisos al mantenimiento de roles del usuario. 
Tabla 38. Historia de Usuario – H04 
Historia de usuario N° 4 – H04 Iteración 4 




✔ El sistema permitió la creación de los 
permisos para los roles 
✔ El sistema permitió el mantenimiento de los 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 5: Mantenimiento de las zonas 
Descripción: En el mantenimiento de las zonas, se determinó el área de las 
zonas por departamento, provincia, distrito, además de nombrar la zona a la que 
se hace referencia. 
Tabla 39. Historia de Usuario – H05 
Historia de usuario N° 5 – H05 Iteración 5 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la creación de las 
zonas, determinándolas según su 
departamento, provincia, distrito y un 
nombre distintivo de la zona. 
✔ El sistema permitió el mantenimiento de las 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 6: Mantenimiento de las Subzonas 
Descripción: En el mantenimiento de las subzonas, se determinó las subzonas 





Tabla 40. Historia de Usuario – H06 
Historia de usuario N° 6 – H06 Iteración 6 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la creación de las 
subzonas, determinándolas según la zona 
designada. 
✔ El sistema permitió el mantenimiento de las 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 7: Modulo de Notificadores 
Descripción: En el módulo de asignación de notificadores, se obtuvieron los 
usuarios notificadores registrados anteriormente y se les asigno las zonas 
anteriormente creadas. 
Tabla 41. Historia de Usuario – H07 
Historia de usuario N° 7 – H07 Iteración 7 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la asignación del 
notificador antes creado con la zona 
determinada. 
✔ El sistema permitió el mantenimiento de los 
notificadores. 
✔ El sistema permitió hacer un seguimiento 








● Solo pudieron acceder los encargados de 





© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 8: Modulo de contribuyentes 
Descripción: En el módulo contribuyentes, se agregaron los contribuyentes, así 
mismo la determinación de las zonas a la que residen estos contribuyentes, esto 
también se determina por departamento, provincia, distrito y la zona asignada. 
Tabla 42. Historia de Usuario – H08 
Historia de usuario N° 8 – H08 Iteración 8 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la creación de las 
contribuyentes y determinar la zona a la 
que se encuentra. 
✔ El sistema permitió la importación de un 
Excel con algunas especificaciones para 
que se pueda ingresar más fácilmente los 
registros de los contribuyentes. 
✔ El sistema permitió el mantenimiento de los 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 9: Modulo de Notificaciones 
Descripción: En el módulo de notificaciones, se realizó la visualización de cada 
uno de los contribuyentes con los respectivos notificadores designados, así 
validad el estado del trámite. 
Tabla 43. Historia de Usuario – H09 
Historia de usuario N° 9 – H09 Iteración 9 




✔ El sistema permitió la visualización de cada 
notificador designado a un contribuyente y 
su estado. 
✔ El sistema permitió la interacción con el 
módulo de notificaciones. 
✔ El sistema permitió ver, editar y adjuntar 
evidencias del contribuyente, así como un 









● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 10: Modulo de reporte de eficacia 
Descripción: En el módulo de Seguimiento, se visualizó en un gráfico la eficacia 
de cada uno de los notificadores, así mismo una eficacia de todos los 
notificadores. 
Tabla 44. Historia de Usuario – H10 
Historia de usuario N° 10 – H10 Iteración 10 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la visualización del total 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 





Descripción: En el módulo de reporte de entregas perfectamente recibidas, se 
visualizó en un gráfico las entregas perfectamente recibidas de cada uno de los 
notificadores, así mismo las entregas perfectamente recibidas de todos los 
notificadores. 
Tabla 45. Historia de Usuario – H11 
Historia de usuario N° 11 – H11 Iteración 11 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la visualización del total 









● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Historia de usuario N° 12: Datos del usuario 
Descripción: En datos del usuario, se visualizó una página donde se tiene todos 
los datos personales del usuario que ha iniciado sesión. 
Tabla 46. Historia de Usuario – H12 
Historia de usuario N° 12 – H12 Iteración 12 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema permitió la visualización de 
todos los datos que están relacionados con 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 




Descripción: En cierre de sesión, en la parte superior derecha se fijó un botón 
donde al presionarlo, este muestra un botón de cierre de la sesión del usuario 
actual. 
Tabla 47. Historia de Usuario – H13 
Historia de usuario N° 13 – H13 Iteración 13 
Condiciones: Prioridad Muy Alta 
✔ El sistema se fijó un botón de cierre de 
sesión en la esquina posterior derecha, 








● Solo pudieron acceder los encargados de 
la supervisión y los que cuenten con los 
privilegios correspondientes. 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Scrum Team (Equipo de Scrum) 
Se determino el equipo de trabajo para la realización y optimización de los 
requerimientos. En la siguiente tabla se observó el equipo Scrum, la cual está 
conformado por tres participantes, indicando su cargo y rol. 
Tabla 48. Equipo de Scrum 
Encargado Cargo Rol 
La Matta Ampuero, 
Jesus 
Gerencia de administración tributaria Product Owner 
Apian Castillo, Pierre Team Scrum Team Scrum 
Peralta Rupa, Jean Team Scrum Team Scrum 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Product Backlog (Pila del producto inicial) 
Es una parte vital en el desarrollo de esta investigación, ya que es el punto de 
partida que se determinó con el cronograma inicial. 
 




En la siguiente tabla se verá reflejado nuestra determinación del impacto de 
prioridades, se pudo asignar en cada uno de los requerimientos funciones 
iniciales (RFI), dentro de cada una de las historias de usuarios y posteriormente 
en el Product Backlog. 
Tabla 49. Matriz de impacto de prioridades 
Impacto de Prioridad Valor 




Muy Baja 5 
© Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la Tabla 50, se apreció el Producto Backlog de todo el proyecto de 
investigación, se pudo visualizar los requerimientos funcionales, las historias de 
usuarios, el impacto y los tiempos. Se definieron 25 requerimientos funcionales 
finales para el desarrollo del sistema web para el proceso de supervisión de 
valores tributarios en la municipalidad de San Martin de Porres. 
 
Leyenda: 
RF01: Identificación del requerimiento funcional. 
H01: Identificación de la historia de usuario. 
I.P: Impacto de prioridad (ver tabla 49). 
T.E: Tiempo estimado (Medida en días). 
T.R: Tiempo requerido (Medida en días). 
 
Tabla 50. Pila de productos iniciales 




Permitió iniciar a la sesión correctamente 
en una página. 





Permitió crear una nueva contraseña a un 
usuario que lo ha olvidado. 
H01 2 2 2 
RF03 
Permitió la creación de usuarios 
dependiendo el rol elegido. 
H02 3 2 2 
RF04 
Permitió interactuar con el mantenimiento 
de usuarios 
H02 3 3 2 
RF05 
Permitió la creación de los roles de los 
usuarios, así como sus permisos. 
H03 3 3 1 
RF06 
Permitió el mantenimiento de los roles que 
existen en el sistema. 
H03 3 3 2 
RF07 
Permitió la creación de los permisos para 
los roles 
H04 3 3 1 
RF08 
Permitió el mantenimiento de los permisos 
que existen en el sistema. 
H04 2 2 2 
RF09 
Permitió la creación de las zonas, 
determinándolas según su departamento, 
provincia, distrito y un nombre distintivo de 
la zona. 
H05 2 2 1 
RF10 
Permitió el mantenimiento de las zonas 
que existen en el sistema. 
H05 3 2 2 
RF11 
Permitió la creación de las subzonas, 
determinándolas según la zona 
designada. 
H06 3 3 1 
RF12 
Permitió el mantenimiento de las 
subzonas que existen en el sistema. 
H06 2 2 2 
RF13 
Permitió la asignación del notificador 
antes creado con la zona determinada. 
H07 2 2 1 
RF14 
Permitió el mantenimiento de los 
notificadores. 
H07 2 2 2 
RF15 
Permitió hacer un seguimiento en vivo de 
los notificadores 





Permitió la creación de las contribuyentes 
y determinar la zona a la que se 
encuentra. 
H08 1 1 2 
RF17 
Permitió la importación de un Excel con 
algunas especificaciones para que se 
pueda ingresar más fácilmente los 
registros de los contribuyentes. 
H8 1 1 2 
RF18 
Permitió el mantenimiento de los 
contribuyentes que existen en el sistema. 
H08 3 3 1 
RF19 
Permitió la visualización de cada 
notificador designado a un contribuyente y 
su estado. 
H09 3 3 1 
RF20 
Permitió la interacción con el módulo de 
notificaciones. 
H09 2 2 3 
RF21 
Permitió ver, editar y adjuntar evidencias 
del contribuyente, así como un mapa y el 
cambio de estado de la notificación. 
H09 3 2 2 
RF22 
Permitió la visualización del total de 
eficacia de los notificadores. 
H10 2 2 2 
RF23 
Permitió la visualización del total de las 
entregas perfectamente recibidas de los 
notificadores. 
H11 2 2 3 
RF24 
Permitió la visualización de todos los 
datos que están relacionados con el 
usuario logeado. 
H12 1 1 1 
RF25 
Permitió el cierre de sesión en la esquina 
posterior derecha, este mandara al 
usuario al login. 
H13 3 2 2 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Se puede evidenciar los 25 requerimientos funcionales finales identificados para 






Sprint Backlog (Listado por iteración) 
El Sprint Backlog determina las iteraciones para un grupo de los requerimientos 
funcionales finales que se muestran en el Product Backlog, estos son agrupados 
para determinar el número total de iteraciones del proyecto. Como se puede 
observar en la siguiente tabla. 
Tabla 51. Lista de tareas por iteraciones 







RF01: Permitió iniciar a la sesión 
correctamente en una página. 
H01 2 1 1 
RF02: Permitió crear una nueva 
contraseña a un usuario que lo ha olvidado. 
H01 2 2 2 
Sprint 2 
 
RF03: Permitió la creación de usuarios 
dependiendo el rol elegido. 
H02 3 2 2 
RF04: Permitió interactuar con el 
mantenimiento de usuarios 
H02 3 3 2 
RF05: Permitió la creación de los roles de 
los usuarios, así como sus permisos. 
H03 3 3 1 
RF06: Permitió el mantenimiento de los 
roles que existen en el sistema. 
H03 3 3 2 
Sprint 3 
RF07: Permitió la creación de los permisos 
para los roles. 
H04 3 3 1 
RF08: Permitió el mantenimiento de los 
permisos que existen en el sistema. 
H04 2 2 2 
RF09: Permitió la creación de las zonas, 
determinándolas según su departamento, 
provincia, distrito y un nombre distintivo de 
la zona. 
H05 2 2 1 
RF10: Permitió el mantenimiento de las 
zonas que existen en el sistema. 





RF11: Permitió la creación de las 
subzonas, determinándolas según la zona 
designada. 
H06 3 3 1 
RF12: Permitió el mantenimiento de las 
subzonas que existen en el sistema. 
H06 2 2 2 
Sprint 5 
RF13: Permitió la asignación del notificador 
antes creado con la zona determinada. 
H07 2 2 1 
RF14: Permitió el mantenimiento de los 
notificadores. 
H07 2 2 2 
RF15: Permitió hacer un seguimiento en 
vivo de los notificadores 
H07 2 2 1 
RF16: Permitió la creación de las 
contribuyentes y determinar la zona a la 
que se encuentra. 
H08 1 1 2 
Sprint 6 
RF17: Permitió la importación de un Excel 
con algunas especificaciones para que se 
pueda ingresar más fácilmente los registros 
de los contribuyentes. 
H08 1 1 2 
RF18: Permitió el mantenimiento de los 
contribuyentes que existen en el sistema. 
H08 3 3 1 
RF19: Permitió la visualización de cada 
notificador designado a un contribuyente y 
su estado. 
H09 3 3 1 
RF20: Permitió la interacción con el módulo 
de notificaciones. 
H09 2 2 3 
RF21: Permitió ver, editar y adjuntar 
evidencias del contribuyente, así como un 
mapa y el cambio de estado de la 
notificación. 
H09 3 2 2 
Sprint 7 
RF22: Permitió la visualización del total de 
eficacia de los notificadores. 




RF23: Permitió la visualización del total de 
las entregas perfectamente recibidas de los 
notificadores. 
H11 2 2 3 
RF24: Permitió la visualización de todos los 
datos que están relacionados con el 
usuario logeado. 
H12 2 2 2 
Sprint 8 
RF25: Permitió el cierre de sesión en la 
esquina posterior derecha, este mandara al 
usuario al login. 
H13 2 2 3 
© Fuente: Municipalidad de SMP 
 
Plan de trabajo 
El plan de trabajo consistió en detallar todas las funcionalidades del sistema para 
poder crear un cronograma donde se incluyan eventos, los roles de cada 
integrante y los artefactos de la metodología para el desarrollo del sistema web, 
la cual se definió que fue la metodología Scrum. 
 
Plan de trabajo del proyecto 
● Fecha de inicio: 5 de abril del 2021. 
● Fecha de término: 27 de mayo del 2021. 
● Duración del proyecto (días): 36 días hábiles. 
● Número de requerimientos funcionales (RF): 25 RF. 
● Numero de historias de usuario del sistema: 13 historias de usuario. 
● Número de iteraciones del proyecto (Sprint): 8 iteraciones. 
 
En la figura 21, se observó a grandes rasgos el cronograma de actividades, así 
mismo su duración, fecha de inicio, fecha de fin. Se le agrega al costado un 
diagrama de Gantt. 
 










En la figura 22, Se puede observar detalladamente el cronograma de 
actividades, donde se pueden visualizar cada uno de las iteraciones, así como 



























Figura 22. Cronograma de actividades detallado 
 
Fase Preliminar 
  Planteamiento de avance del proyecto 
En este documento se detalló todo el proceso para el desarrollo del sistema web 
para el proceso de supervisión de valores tributarios en la Municipalidad de San 
Martin de Porres ubicada en Av. Alfredo Mendiola 169. La metodología utilizada 
para llevar a cabo este proyecto fue Scrum, ya que esta metodología fue 



























Dentro del marco de trabajo de Scrum, se identificaron los requerimientos 
iniciales del proyecto, así como los requerimientos funciones. Luego se juntaron 
todos estos requerimientos y pudiéndose realizar las historias de usuarios, 
separarlos por iteraciones, con sus condiciones y restricciones, además de su 
prioridad, duración y quien pudo utilizarlo. Identificando las necesidades del 
proyecto, se realizaron las actas para la formalización del desarrollo e 
implementación, entre ellas el acta de constitución o Project Charter (ver anexo 
12), la declaración de visión y avance del proyecto (ver anexo 13). Además, se 
definió el Team Scrum (Equipo de trabajo) que componen los que desarrollaron 
el proyecto. Se procedió a la creación del Product Backlog (Pila de producto 
iniciales), el cual consistió a reagrupar los requerimientos funcionales finales, al 
listarlo todo se pasó al Sprint Backlog (Lista de tareas por iteración), el cual 
consistió en agrupar un conjunto de tareas por iteración (Sprint). Al realizarse 
todo lo anterior se pudo realizar un plan de trabajo donde cada actividad se 
organizó y determino sus fechas de inicio, fecha fin, su duración y las tareas 
predecesoras, finalizando así el marco de trabajo de Scrum. 
 
Con respecto a la fase preliminar, se realizó el planteamiento del avance del 
proyecto que consistió en la descripción de todos los pasos realizados para la 
realización del proyecto. Se determinaron las herramientas utilizadas para el 
desarrollo y el diseño del modelo físico y lógico de la base de datos finalizando 
la base preliminar. En la realización de las iteraciones se comenzó con un acta 
de inicio de Sprint (ver anexo 14), luego se procedió al análisis del Sprint que 
consistió en la evaluación de las historias de usuarios contenidos, realizando 
también el diseñado ejemplificado de las historias de usuario y la codificación 
que se realizó, finalizando con la interfaz gráfica del usuario (GUI). Una vez 
realizado las tareas del sprint, se elaboró las actas de pruebas funcionales y 
retrospectiva de Sprint (anexo 15), confirmando la realización de las tareas y 
aprendizaje obtenido. Se finaliza cada uno de los Sprints con un acta de reunión 
del cierre del Sprint (anexo 16). 
 




En la realización del proyecto se utilizaron diversas herramientas para el 
desarrollo, las cuales se evidencio en la Tabla 52. 
Tabla 52. Herramientas de desarrollo 
Herramientas Versión Descripción 
Microsoft Project 2019 
Elaboración de los cronogramas de 
Gantt 
PHP 8.0.3 Lenguaje de programación 
Visual Studio Code 1.55.2 
Editor de código para la 
programación 
Xampp 3.2.4 
Gestión de la base de datos en 
MySQL 
Balsamiq Wireframes 4.2.4 Diseño de los prototipos del sistema 
©Fuente: Elaboración Propia 
 
Modelados de la Base de datos 
  Modelo lógico de la base de datos 
Se realizo la elaboración de un diseño conceptual del proyecto, así se plasmó en 
el modelo lógico de la base de datos, en cual se evidencio en la siguiente figura. 
Figura 23. Modelo lógico de la base de datos 
 
 
  Modelo físico de la base de datos 
Al finalizar el modelo lógico de la base de datos, se determinó el detallarlo de 
manera específica dando tipo de valores, longitudes y sus tipos de relaciones de 
























Figura 24. Modelo físico de la base de datos 
 
 
Desarrollo de Sprints 
Sprint 1: Acceso al Sistema 
Se dio por iniciado el Sprint 1, a partir del acta de inicio de Sprint (ver anexo 14). 
En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 1, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 
preliminar, Captura del código y una captura de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI). 
Tabla 53. Scrum Taskboard del Sprint 1 
Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF01: Permitió iniciar a la 
sesión correctamente en una 
página. 
H01 2 1 1 Completado 
RF02: Permitió crear una nueva 
contraseña a un usuario que lo 
ha olvidado. 
H01 2 2 2 Completado 
©Fuente: Municipalidad de SMP. 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 1 
RF01: Permitió iniciar a la sesión correctamente en una página. 
 
Prototipo preliminar del RF01 























funcional RF01, a la espera de su aprobación. 
Figura 25. Prototipo preliminar – RF01 
 
Codificación del RF01 
En la figura 26, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF01. 
Figura 26. Codificación – RF01 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF01 
En la figura 27, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 















































RF02: Permitió crear una nueva contraseña a un usuario que lo ha olvidado. 
 
Prototipo preliminar del RF02 
En la figura 28, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF02, a la espera de su aprobación. 




Codificación del RF02 
En la figura 29, se apreció el código con el que es posible el adecuado 










































Figura 29. Codificación – RF02 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF02 
En la figura 30, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF02, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 





Sprint 2: Usuarios y roles 
Se dio por iniciado el Sprint 2, a partir del acta de inicio de Sprint (ver anexo 14). 
En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 2, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 












































Tabla 54. Scrum Taskboard del Sprint 2 
Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF03: Permitió la creación de 
usuarios dependiendo el rol 
elegido. 
H02 3 2 2 Completado 
RF04: Permitió interactuar con 
el mantenimiento de usuarios 
H02 3 3 2 Completado 
RF05: Permitió la creación de 
los roles de los usuarios, así 
como sus permisos. 
H03 3 3 1 Completado 
RF06: Permitió interactuar con 
el mantenimiento de roles de 
usuarios. 
H03 3 3 2 Completado 
©Fuente: Municipalidad de SMP. 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 1 
RF03: Permitió la creación de usuarios dependiendo el rol elegido. 
 
Prototipo preliminar del RF03 
En la figura 31, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF03, a la espera de su aprobación. 
Figura 31. Prototipo preliminar – RF03 
 
 
Codificación del RF03 























funcionamiento de requerimiento funcional RF03. 
Figura 32. Codificación – RF03 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF03 
En la figura 33, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF03, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 33. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF03 
 
 
RF04: Permitió interactuar con el mantenimiento de usuarios. 
 
Prototipo preliminar del RF04 










































funcional RF04, a la espera de su aprobación. 
Figura 34. Prototipo preliminar – RF04 
 
 
Codificación del RF04 
En la figura 35, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF04. 
Figura 35. Codificación – RF04 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF04 
En la figura 36, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 











































Figura 36. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF04 
 
 
RF05: Permitió la creación de los roles de los usuarios, así como sus permisos. 
 
Prototipo preliminar del RF05 
En la figura 37, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF05, a la espera de su aprobación. 
Figura 37. Prototipo preliminar – RF05 
 
 
Codificación del RF05 
En la figura 38, se apreció el código con el que es posible el adecuado 










































Figura 38. Codificación – RF05 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF05 
En la figura 39, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF05, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 39. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF05 
 
 
RF06: Permitió interactuar con el mantenimiento de roles de usuarios. 
 
Prototipo preliminar del RF06 
En la figura 40, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 










































Figura 40. Prototipo preliminar – RF06 
 
 
Codificación del RF06 
En la figura 41, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF06. 
Figura 41. Codificación – RF06 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF06 
En la figura 42, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 











































Figura 42. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF06 
 
 
Sprint 3: Permisos y zonas 
Se dio por iniciado el Sprint 3, a partir del acta de inicio de Sprint (ver anexo 14). 
En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 3, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 
preliminar, Captura del código y una captura de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI). 
Tabla 55. Scrum Taskboard del Sprint 3 
Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF07: Permitió la creación de 
los permisos para definir 
posteriormente en cada rol. 
H04 3 3 1 Completado 
RF08: Permitió interactuar con 
el mantenimiento de permisos. 
H04 2 2 2 Completado 
RF09: Permitió la creación de 




H05 2 2 1 Completado 
RF10: Permitió interactuar con 
el mantenimiento de zonas. 
H05 3 2 2 Completado 
























Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 3 
RF07: Permitió la creación de los permisos para definir posteriormente en cada 
rol. 
 
Prototipo preliminar del RF07 
En la figura 43, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF07, a la espera de su aprobación. 
Figura 43. Prototipo preliminar – RF07 
 
 
Codificación del RF07 
En la figura 44, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF07. 
Figura 44. Codificación – RF07 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF07 










































realizó por el requerimiento funcional RF07, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 45. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF07 
 
 
RF08: Permitió interactuar con el mantenimiento de permisos. 
 
Prototipo preliminar del RF08 
En la figura 46, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF08, a la espera de su aprobación. 
Figura 46. Prototipo preliminar – RF08 
 
 
Codificación del RF08 
En la figura 47, se apreció el código con el que es posible el adecuado 










































Figura 47. Codificación – RF08 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF08 
En la figura 48, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF08, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa 
Figura 48. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF08 
 
RF09: Permitió la creación de una zona nombrándola, así también determinando 
departamento, provincia, distrito. 
 
Prototipo preliminar del RF09 
En la figura 49, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 










































Figura 49. Prototipo preliminar – RF09 
 
 
Codificación del RF09 
En la figura 50, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF09. 
Figura 50. Codificación – RF09 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF09 
En la figura 51, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 











































Figura 51. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF09 
 
 
RF10: Permitió interactuar con el mantenimiento de zonas. 
 
Prototipo preliminar del RF10 
En la figura 52, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF10, a la espera de su aprobación. 
Figura 52. Prototipo preliminar – RF10 
 
 
Codificación del RF10 
En la figura 53, se apreció el código con el que es posible el adecuado 










































Figura 53. Codificación – RF10 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF10 
En la figura 54, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF10, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 54. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF10 
 
 
Sprint 4: Subzonas 
Se dio por iniciado el Sprint 4, a partir del acta de inicio de Sprint (ver anexo 14). 
En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 4, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 
preliminar, Captura del código y una captura de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI). 










































Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF11: Permitió la creación de 
las subzonas, determinándolas 
según la zona designada. 
H06 3 3 1 Completado 
RF12: Permitió el 
mantenimiento de las subzonas 
que existen en el sistema. 
H06 2 2 2 Completado 
©Fuente: Municipalidad de SMP. 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 4 
RF11: Permitió la creación de las subzonas, determinándolas según la zona 
designada. 
 
Prototipo preliminar del RF11 
En la figura 55, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF11, a la espera de su aprobación. 
Figura 55. Prototipo preliminar – RF11 
 
 
Codificación del RF11 
En la figura 56, se apreció el código con el que es posible el adecuado 























Figura 56. Codificación – RF11 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF11 
En la figura 57, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF11, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 57. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF11 
 
 
RF12: Permitió el mantenimiento de las subzonas que existen en el sistema. 
 
Prototipo preliminar del RF12 
En la figura 58, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 










































Figura 58. Prototipo preliminar – RF12 
 
 
Codificación del RF12 
En la figura 59, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF12. 
Figura 59. Codificación – RF12 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF12 
En la figura 60, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF12, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 













































Sprint 5: Notificador y creación de contribuyentes 
Se dio por iniciado el Sprint 5, a partir del acta de inicio de Sprint (ver anexo 14). 
En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 5, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 
preliminar, Captura del código y una captura de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI). 
Tabla 57. Scrum Taskboard del Sprint 5 
Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF13: Permitió la asignación del 
notificador antes creado con la 
zona determinada. 
H07 2 2 1 Completado 
RF14: Permitió el 
mantenimiento de los 
notificadores. 
H07 2 2 2 Completado 
RF15: Permitió hacer un 
seguimiento en vivo de los 
notificadores 
H07 2 2 1 Completado 
RF16: Permitió la creación de 
las contribuyentes y determinar 
la zona a la que se encuentra. 
H08 1 1 2 Completado 
©Fuente: Municipalidad de SMP. 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 5 

























Prototipo preliminar del RF13 
En la figura 61, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF13, a la espera de su aprobación. 
Figura 61. Prototipo preliminar – RF13 
 
 
Codificación del RF13 
En la figura 62, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF13. 
Figura 62. Codificación – RF13 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF13 










































realizó por el requerimiento funcional RF13, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 63. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF13 
 
 
RF14: Permitió el mantenimiento de los notificadores. 
 
Prototipo preliminar del RF14 
En la figura 64 se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF14, a la espera de su aprobación. 
Figura 64. Prototipo preliminar – RF14 
 
 
Codificación del RF14 
En la figura 65, se apreció el código con el que es posible el adecuado 










































Figura 65. Codificación – RF14 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF14 
En la figura 66, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF14, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 66. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF14 
 
 
RF15: Permitió hacer un seguimiento en vivo de los notificadores 
 
Prototipo preliminar del RF15 
En la figura 67, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 










































Figura 67. Prototipo preliminar – RF15 
 
 
Codificación del RF15 
En la figura 68, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF15. 
Figura 68. Codificación – RF15 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF15 
En la figura 69, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 















































RF16: Permitió la creación de las contribuyentes y determinar la zona a la que se 
encuentra. 
 
Prototipo preliminar del RF16 
En la figura 70, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF16, a la espera de su aprobación. 
Figura 70. Prototipo preliminar – RF16 
 
 
Codificación del RF16 










































funcionamiento de requerimiento funcional RF16. 
Figura 71. Codificación – RF16 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF16 
En la figura 72, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF16, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 72. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF16 
 
 
Sprint 6: Mantenimiento de contribuyentes y notificaciones 










































En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 6, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 
preliminar, Captura del código y una captura de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI). 
Tabla 58. Scrum Taskboard del Sprint 6 
Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF17: Permitió la importación 
de un Excel con algunas 
especificaciones para que se 
pueda ingresar más fácilmente 
los registros de los 
contribuyentes. 
H08 1 1 2  
RF18: Permitió el 
mantenimiento de los 
contribuyentes que existen en el 
sistema. 
H08 3 3 1  
RF19: Permitió la visualización 
de cada notificador designado a 
un contribuyente y su estado. 
H09 3 3 1  
RF20: Permitió la interacción 
con el módulo de notificaciones. 
H09 2 2 3  
RF21: Permitió ver, editar y 
adjuntar evidencias del 
contribuyente, así como un 
mapa y el cambio de estado de 
la notificación. 
H09 3 2 1  
©Fuente: Municipalidad de SMP. 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 7 
RF17: Permitió la importación de un Excel con algunas especificaciones para 
que se pueda ingresar más fácilmente los registros de los contribuyentes. 
 




En la figura 73, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF17, a la espera de su aprobación. 
Figura 73. Prototipo preliminar – RF17 
 
 
Codificación del RF17 
En la figura 74, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF17. 
Figura 74. Codificación – RF17 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF17 
En la figura 75, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF17, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 













































RF18: Permitió el mantenimiento de los contribuyentes que existen en el sistema. 
 
Prototipo preliminar del RF18 
En la figura 76, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF18, a la espera de su aprobación. 
Figura 76. Prototipo preliminar – RF18 
 
 
Codificación del RF18 
En la figura 77, se apreció el código con el que es posible el adecuado 










































Figura 77. Codificación – RF18 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF18 
En la figura 78, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF18, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 78. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF18 
 
 
RF19: Permitió la visualización de cada notificador designado a un contribuyente 
y su estado. 
 
Prototipo preliminar del RF19 
En la figura 79, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 










































Figura 79. Prototipo preliminar – RF19 
 
 
Codificación del RF19 
En la figura 80, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF19. 
Figura 80. Codificación – RF19 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF19 
En la figura 81, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 











































Figura 81. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF19 
 
 
RF20: Permitió la interacción con el módulo de notificaciones. 
 
Prototipo preliminar del RF20 
En la figura 82, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF20, a la espera de su aprobación. 
Figura 82. Prototipo preliminar – RF20 
 
 
Codificación del RF20 
En la figura 83, se apreció el código con el que es posible el adecuado 










































Figura 83. Codificación – RF20 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF20 
En la figura 84, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF20, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 84. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF20 
 
 
RF21: Permitió ver, editar datos y adjuntar evidencias del contribuyente, así como 
un mapa y el cambio de estado de la notificación. 
 
Prototipo preliminar del RF21 










































funcional RF21, a la espera de su aprobación. 
Figura 85. Prototipo preliminar – RF21 
 
 
Codificación del RF21 
En la figura 86, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF21. 
Figura 86. Codificación – RF21 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF21 










































realizó por el requerimiento funcional RF21, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 87. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF21 
 
 
Sprint 7: Reportes de eficacia y entregas perfectamente recibidas 
Se dio por iniciado el Sprint 7, a partir del acta de inicio de Sprint (ver anexo 14). 
En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 7, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 
preliminar, Captura del código y una captura de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI). 
Tabla 59. Scrum Taskboard del Sprint 7 
Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF22: Permitió la visualización 
del total de eficacia de los 
notificadores. 
H10 2 2 3  
RF23: Permitió la visualización 
del total de las entregas 
perfectamente recibidas de los 
notificadores. 
H11 1 1 1  
RF24: Permitió la visualización 
de todos los datos que están 
relacionados con el usuario 
logeado. 























©Fuente: Municipalidad de SMP. 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 8 
RF22: Permitió la visualización del total de eficacia de los notificadores. 
 
Prototipo preliminar del RF22 
En la figura 88, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF22, a la espera de su aprobación. 
Figura 88. Prototipo preliminar – RF22 
 
 
Codificación del RF22 
En la figura 89, se apreció el código con el que es posible el adecuado 























Figura 89. Codificación – RF22 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF22 
En la figura 90, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF22, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 90. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF22 
 
 










































de los notificadores. 
 
Prototipo preliminar del RF23 
En la figura 91, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF23, a la espera de su aprobación. 
Figura 91. Prototipo preliminar – RF23 
 
 
Codificación del RF23 
En la figura 92, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF23. 












































Interfaz gráfica de usuario del RF23 
En la figura 93, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF23, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 93. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF23 
 
RF24: Permitió la visualización de todos los datos que están relacionados con el 
usuario logeado. 
 
Prototipo preliminar del RF24 
En la figura 94, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF24, a la espera de su aprobación. 












































Codificación del RF24 
En la figura 95, se apreció el código con el que es posible el adecuado 
funcionamiento de requerimiento funcional RF24. 
Figura 95. Codificación – RF24 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF24 
En la figura 96, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF24, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 
Figura 96. Interfaz gráfica del usuario (GUI) – RF24 
 
 










































Se dio por iniciado el Sprint 8, a partir del acta de inicio de Sprint (ver anexo 14). 
En la siguiente tabla, se evidenció las tareas correspondientes al Sprint 8, por 
cada requerimiento funcional se realizó las siguientes actividades: Prototipo 
preliminar, Captura del código y una captura de la interfaz gráfica de usuario 
(GUI). 
Tabla 60. Scrum Taskboard del Sprint 8 
Requerimiento Funcional Historia T. E. T.R. I.P Estado 
RF25: Permitió el cierre de 
sesión en la esquina posterior 
derecha, este mandara al 
usuario al login. 
H13 2 1 1 Completado 
 
RF25: Permitió el cierre de sesión en la esquina posterior derecha, este mandara 
al usuario al login. 
 
Prototipo preliminar del RF25 
En la figura 97, se pudo apreciar el prototipo que se realizó para el requerimiento 
funcional RF25, a la espera de su aprobación. 
Figura 97. Prototipo preliminar – RF25 
 
 
Codificación del RF25 























funcionamiento de requerimiento funcional RF25. 
Figura 98. Codificación – RF25 
 
 
Interfaz gráfica de usuario del RF25 
En la figura 99, se pudo visualizar la interfaz gráfica del usuario (GUI), que se 
realizó por el requerimiento funcional RF25, la aceptación del prototipo y su 
codificación previa. 









































































































Anexo 17: Carta de Implementación 
